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Telegramas por el caíble, 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL. OIABÍO OE LA BIARIHA. 
HA PAN A. 
De hoy 
tíaáfiA U. 
En Valencia sa ha ebeencadenado no 
brioso temporal de agua y viento, cau-
fianío daño de consiisración en la huerta. 
BL BTBBNO D I S O U T I D O U 
.fíl Sr. Romero Róblelo propónesa tra-
tar en el Congreso da! fracase de avecen-
ola entre él j el Sr. Sagasta, proyectada 
por el eegnndo. 
Según todos los iniieioe, la discusión se 
¿á borrasocca. 
U NOTA DEL DU 
Viene Mr. 13lisa. 
Y s egún el Eveninq l'ost, su ve~ 
ü i t a dará por lesulfado UD aonerdo 
entre el gobierno do Oabn y el de 
loa Estados Unidos. 
Nosotros tambión lo creemos asi. 
N o precisamente porqne el ex-ad-
ministrador de la Aduana de la l l á -
bana logre convencer al gobierno 
cnbano de qne no tenia mocivoii 
para alarmarse ante las rebajad 
arancelarias pedidas por la admi-
nistración americana para sus pro 
dnctop; sino porque "4 la fuer-
za nhOrcan" y "algo es algo" y *:dei 
lobo nn pelo." 
Y como "más va^e pájaro en ma-
no qne ciento volondo", lo verosímil 
es qne el gobierno cubano coja y no 
suelte el tanto por ciento que le 
den, por aspirar á mayor rebajai 
porque esa aceptación con IHS reser-
vas del caso, no es 6 b ¡ c j para se-
guir pidiendo el cincuenta y hasta 
el cabotaje si se quiere. 
Aunque esto últ imo só io se po-
dría conseguir por los procedimien-
íoti que indica 6 qne indicaba en 
otros tíerupos. el de Calimete. Y esop 
piocedimientos, A lo que parece, son 
vitandos, porque con el 50 por 100 
y la enmienda Pbitr, dicen algunos, 
hay más qne suficiente para que la 
Repúbl ica marche viento en popa. 
Y puede que Nmgau razón. 
Dióces i s , estos oulcoá ¿e le tributan 
en la Iglesia Oatedral, el próximo 
domingo lo, á las ocho de la n.a-
üana. 
E n la fiesta religiosa celebrará 
de pontifical el l imo. Sr. Arzobis 
po de Santiago de Ouba, adminis-
trador apostól ico de esta diócesis, 
monseñor Francisco de Paula Bar-
cada, y ocnocirá la sagrada cátedra 
el Sr. Canónigo D. Francisco Oia-
róa. 
Efectuáronse en la mañana de 
hoy y en la iglesia de la Merced so-
lemnes honras por el eterno descan-
so del alma del que fué nuestro res-
petable y querido amigo ei Sr. D. 
Segundo Alvaroz y González . 
Si la demostrac ión de cariño y 
sentimiento que recibió su atiigida 
y excelente familia en el lucidís imo 
cortejo que acompañó sus restos 
desde el paradero de Concha hasta 
el Oementerio de Oolón, la tarde 
de so entierro, no hubiere bastado 
á demostrarle el sentimiento gene-
ral que ocas ionó la pérdida del dig-
no esposo, amant í s imo padre, ex 
oeleule amigo y probo ciudadano, 
la co jüurreucia que acudió esta ma-
ñana al templo, á unir sus preces á 
las de los dolientes, por el alma del 
difunto, se lo confirmaría. All í es-
taban representadas todas las ciases 
de esta sociedad, que en todas tnvo 
amigos el que tuó D . Segundo A i -
varez, pidiendo á Dios por el des 
ttuso eterno del que, al pasar por 
este mando, dejó en las obras de su 
Doble corazób, destellos luminosos 
de «us bondades y vinudes, 
Uua vez ináa nuestro pésame á la 
incoueolabie (Hiuilia. 
Ei Santo l'atroio 
A Dios gracias, YH habitantes de 
la l l ábana , qne en su inmensa ma-
yoría, casi en su totalidad, conser-
van en su pecho puras las salvado-
ras creencias que les inculcaron en 
la cuna sns padres, pueden enor-
gullecerse de conservar su Patrono 
Tutelar, San Cristóbal, glorioso 
mártir de Jesucristo, y así la Igle-
sia 1c seguirá tributando solemnes 
cultos este año . 
Como San Cristóbal es no solo 
Patrono de la Habana, diño de su 
cm de mmm 
Lonárt t , Notiembre 1° de 1903. 
definr Dtrsotor del Df iBlO 08 LA 
MABINA. 
Habana. 
Qaerido «eflor Ilívero: 
B l hecho m i * importante qne ha 
ooarride en eses plsz» en la qainoena 
qae aoab» de transoorrir ha sido la 
oolooaoíón del nuevo emprést i to japo-
D^Í, pnr la soma de £ ó 000.000 al 5 
pnr 100, qne ha sido cubierto oon tal 
exoe«o, qae loa socoriptores eólo obten-
drán el 25 por 100 de les cantidades 
por las oaaies so apuntaron. 
Bl tipo de doscoeoto del papel oo-
lueroial, interés del dinero y precio de 
la píate, en barras, no kan tenido va-
riaoióa Bpeu«H perceptible, con motivo 
de haber regido la pías» en general 
bastante quieta 
El asunto del oaal se ocupan en la 
aotaalidnl oon preferente Hteooión, el 
oomeroio y la oavegaoión, es fd proveo-
to de daiie mayor profundidad ai pner-
tc de ¡¿outhainpton, a Qn de que los 
buques de grao calado puedan llagar 
y atracar a sus muelles, para efeotnar 
ana operaoiooee de oarga y diaearga; 
hace uuoe dies aflea, el puerto de Sou-
thampton es el único qne habia en l a 
gUterr* en donde podían reoalar los 
vaporea de 27 piés de oalado, pero hoy 
que hay vaporee que calan hatta 30 
piés, tienen qae bnsoar puertos que 
teogaade ¿3 4 33 piós de profundidad, 
y so teme con razón que si Sonthampton 
no se pone en coadioiones para ofre-
cerles las ventajas qne lea brindan hoy 
otros puertos en el mismo Reino Unido, 
•e irá alejando paulatinamente el gran 
movimiento oomeroial que había lo-
grado atraerse mediante sus aoberbios 
muelles y buen fondeadero, que ha de-
jado ya de ser el mejor de Inglaterra,, 
pnes ya le aventajan bajo este concep-
to, Qull , Liverpool y algunos otros de 
Bscooia é Irlanda, 
La política suele tener combinacio-
nes muy raras, cuyo 6o esoapa gene-
ralmente á la perspicacia del vulgo: 
una de ellas es ciertamente el imbro-
glio de la islu Samoa, que ae hallaba 
bfcjo el protectorado de Alemania, se-
gún convenio de 1838, cuando en 1896 
Inglaterra y los Estados Unidos tu-
vieron por conveniente desembarcar 
cierto número de soldados en Apis , 
capital de dicha isla, bajo el pretexno 
de defender los interesa de sns nacio-
nales, oon motivo de haber estallado 
ana revolución en el país; como er.* 
nataral, Alemania protestó contra esa 
intervención y se retiraron los ingle-
ses; pero se quedaron ios americanos; 
mediante ot-> convenio qne aceptaron 
loe alemanes solamente bajo protesta 
y exigiendo que el gobierno de los Bs-
tados Unidos se hiciera reeponeab'e de 
lae r^olarnaciones que presentaron, 
además do los eúbditoa alemaoes, los 
Ingleses, fr&r^oeses y hasta los amerí 
canos residentes en el país, por los 
perjuicios qne les había causado la 
doble intervención y este es el asunto 
qne, sometido tiempo ha al arbitraje 
del rey de Saeoia, acaba éste de fallar 
en favor de A'emania, y lo carioso del 
caso es qae loglaterra qn^ parecía es-
tar completamente separada de la 
cuestión, en la cual pretendía no t^n^r 
iLterés alguno, es la que demnestra 
mayor descontento por la decisión del 
rey Oscar, mientras qne los Kstados 
Unidos, á IOB qn i afecta o>¿s direota-
mente dioha deciaióo, han declarado 
que la aceptan y están dispuestos á 
acatarla en todas sns partes. 
(Qué habrá en el fondo de esta cues-
tión? 
líes ííi Ll E S M U 
Foco efecto parece haber cansado en 
Inglaterra las noticias de las derrotas 
sufridas en SotnaÜlandia por la oo-
lumua al u.ando del ooronol Swayne, 
á pesar de haber perecido en dicho 
combato varios oficiales ingleses. ¿Pro 
vendrá la calma oon qje ee reoibuiron 
esas noticias, tanto por la prensa como 
por el pueblo, de I» o'^cunetaocia de 
estar dicha columna compuesta en su 
mayor parte de soldados del contin-
gente Indígena, ó será que haya que-
dado embotado el sentimiento nacio-
nal de*pnés de los grandes deecala-
bros de tíor-Afrioat 
E l anunciado viaje del Mioititro de 
las Colonias á Sur Africa ha motivado 
toda clase de oomeocarios y empiezau 
los periódicos ministeriales á admitir 
qne la sltuacióo en las nuevas posesio-
nes de Sur Africa noes tan satisfacto-
ria como se ha venido diciendo desde 
que terminé ta guerra; a s e g ú r a s e aho-
ra qaa son may desalentado.¿a las ac-
t ioiai rcclbidao por condaotoa partico 
lares y como difieren macho de las 
oficiales, Mr, Ohamberlaiu se ve ob l i -
gado a emprender el viaje para cercio 
raree personalmente da lo qae pasa 
en aquella apartada región. 
El asunto de mayor preocupación 
para ei gobierno es la oreoiente ani-
madversión entre los colonos de o r i -
gen inglés y holandés del Oabo, temién-
dose que pueda degeneraren una une 
vo guerra c iv i l , por estar sumamente 
excitados los ánimos de ambas partee 
y créese queonaiqnter movimiento que 
hubiera en dioha colocia. sería le ae-
flal de en levantamiento general en e! 
Transvaal y el Estado de Oraoge, qne 
ae sabe no están más que medianameu 
te paoifloados, por existir en ambos 
pa í ses un fuerte partido que opinaba 
por la continuación de la guerra y ae 
ha sometido de mala voluntad al 
acuerdo de b mayoría. 
Otr* dificultad que va Mr. Obamber-
iain 6 t i l l a r de arr¿giar es la qne ha 
motivado la amenaza de ¡oa capitalis-
tas propietarios de las minas de oro, 
de euu}eoder mdeai.idamente la ex-
plotación de las minas, ei el gobierno 
persiste ed exigir que paguen, como 
oontribnoión de Guerra, el 10 p . § de 
ios produotos de aquellas. 
Aocrdánd- - e de los buenos resulta-
dos que dió el viaje que biso Mr. 
ühamber la io á Malta, cuando el pue-
blo de aqaellú lala estovo á punto de 
sublevarse ai el gobierno persictía en 
su propósito de imponerle el idioma 
icglés en lugar del suyo propio, en to 
das las transacciones oficiales y par-
ticulares, la prensa inglesa aplaude la 
determinación del Ministro de las Co-
lonias y espera confiadamente que lo-
grará arreglar oatiafaotor;ameTrte to 
das las dificultades que le obligan á 
iracladarse á Sor Africa. 
Be Ignora generalmente que el nue-
vo Alcalde Corregidor de Londres es 
un isrealita que cumple fielmente to-
doa los preceptos de su religión, y que 
ha pagado no ha macho de su propio 
bolsillo, la construcción de ana sina-
goga; etito no obstante, tiene que re-
munerar gf.nerosamente loa servicios 
de un capellán cristiano, que debe i n -
díspeosab>smente figurar entre l a i 
i personas que forman su acompaña-
t miento, en'todcs los aotos oficíeles en 
que toma parte, pues así lo exige una 
antigua aastambre y se sabe que en 
ningún pais del mando se tiene más 
ap^go á las costombres de! pasado 
que en loglaterra. 
digniendo el ejemplo pnesto por loe 
Estados Unidos y Méjioo, los gobier-
nos de Inglaterra, Alemania y Francia, 
se han puesto de acuerdo con el J apóo , 
para someter á la decisión del Tribu-
nal de Arbitraje de la Haya, la exacta 
interpretación que se debe dat á los 
tratados por los onales pretenden los 
extranjeros tener un dereoho de arren-
damiento indefinido sobre ciernas pro-
piedades japonesas, mientras satiafa-
gan la renta estipulada en el contra-
to, dereoho qne lee riegan los tribu-
D E C L A R A C I O N ^ E _ G U E R R A 
li HilSON FR&kcO-AHSRICiNi 
L M rrorta» .1? P A R I * han derlarado U ¿tierra 4 lat m t J i i •ni*rt;*3M. por « i l o la ca ía «• h« 
modado MM, y MIÉ ra.-ibircdn t^rsoiei refarno* 6 scac graui^o r« is« iá i da P A R I S de 1c taái ohlf 
«u aombierot, rapa», bou», abrigo* de teatro j iodo lo « • • c i r a i a B M a U kttA novadad Crnfacci6o 
d» reitidot Corsita. I» mrior «nít ida T q-if d» m i r t r e i racarao* dup JS» di la It!a la Cuba; pot 
••to puad* b,irer I* O l ' t K K A ta lo» pr»cio* » r»ode< a.i> barato qae U i d e m í i xodi i ta i Ja l i 
O i btna 
S A N R A F A E L 36? 
L o s m á s e x q u i s i t o s ^ 
b e v e n d e n e n !O(1;Í.S p a r t e s . 
i l i c i t a d o s . 
F á b r i c a : í u f a u t a , 6 2 
" L A PRIMAVERA" 
F l o r e r í a y C a s a d e M o d a s 
MURALLA. 49. TELEFONO: 718. 
Acaba de recibir .'os modelos de Sombreros, Tocas y Capo-
tas, para señoras, señoritas y niñas, para la estación de invierno, I 
los caales pone á la venta desde hoy á precios sin competencia 
posible. 
Hay modelos desdo nn luis oro en adelante 
7 7 
A c a b a d e r e c i b i r p a r a l a e s t a c i ó n d e I n v i e r n o , e l i n í U e x 
t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e S o m b r e r o » M o d e l o s i p a r a s e f i o i ae y 
u i ñ a s y t a m b i é n g r a n d e » n o v e d a d e s e n B o a s d e O b i f o n , P e i n e » 
t a s , C i n t u r o u e s , H e b i l l a s , P l u m a s y S o m b r i l l a s d e F a n t a s í a . 
N O T A : — T o c o s e s to s a r t í c u l o s á p r e c i a s s i n c o m p e t e n c i a . 
C t 
C . 1651 
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osles del psis A loa cuales apelároo 
loa prooietarios, que quierea asumir 
ace^saicDre e! domlo'o de cae fincas, 
por ooaveoir méjor á ¿os (c'eresee 
que téoeriar arrendadas, 
DÚ aated re^petuosameats, 
£! Correspoo^a!, 
A. B. O 
E l Dr. Valdés D o m í n g a e z dedica 
siempre so actividad literaria á 
mostrar los seutimieotos más hn-
manitarios de la manera más inha-
mana posible. Sos tendencias so-
cialistas le llevan á ponerse siempre 
al lado de los qne no tienen razón. 
Bntre nn asesino abyecto y la so-
ciedad qne lo condena á mnerte, el 
buen doctor no dnda nn solo ins-
tante: se pone al lado del asesino 
y dedende la vida de aquella ñera 
llenando de insultos á los legisla-
dores y á los jueces qae con sus 
preceptos y fallos se la quitan. E n 
tre un niño vagabundo y de malos 
instintos y otro bien educado y 
sensible prefiere al primero y echa 
la cnlpa de cnanto malo se le ocu-
rra á éste , al gobierno que no le da 
trabajo, al maestro que no ha sa-
bido corregir las malas tendencias y 
al industrial que no le admite en 
su fábrica, temeroso de sa holga-
zanería, rapacidad ó desobediencia, 
y acepta en cambio los servicios de 
cualquier muchacho inclinado al 
bien aunque sea español y como 
tal extranjero pernicioso. 
Esta ñl t ima es otra de 'as mu-
tetillas del doctor. Todo lo de 
origen ibero se le atraganta y no 
se consuela de qae á an español le 
vaya bien, sino recurriendo ai libro 
santo y amado de sus recuerdos de 
la guerra en que tantos españoles 
mordieron el polvo. 
Tiene de senifjante con Loinaz 
del Oestillo y algunos otros la lo-
cuacidad de la invectiva, la exube-
rancia de los coaceptos injuriosos. 
No hay acción dudosa qne no cali-
fique de vileza, ni transgresión á 
que no do ei nombre de vi l lanía , ni 
tránsito de unas ideas á otras qne 
no bautice con los dictados de trai-
c ión . 
Y en medio de esta verbosidad 
infamante descubre un corazón ge-
neroso, pues al fin y al cabo, hay 
nob'eza en apoyar á los débi les y 
á los oprimidos, aunque á su debi-
lidad y opresión unan la granujería 
y el vicio. 
Del Dr. Fermín Valdós D o m í n -
guez—cuyo úl t imo art ículo " E l 
hijo del pueblo," publicado ayer 
tarde en E l Mundo, nos -ha sugeri-
do estas reflexiones—se puede de-
cir lo qae alguien dijo del fogoso 
orador é infeliz diputado Suñer y 
Oapdevila' es un santo vestido da 
ateo 
E u r o p a y A m e r i c a 
E L DUELO EN PSANCIA 
Parí» 2S de Ücíubre.~~üa redaotot 
de La hrea$e se dirigió á M. Roobefor» 
para pedirle so paisoer sobre la pro-
posición de l í . U tury Qiraol t relativa 
al duelo, qae es la orden del día en el 
Senado. 
Ei redactor eo jefe del Intrantigeant 
oo oree en la eficacia de esta medida, 
y dioe: m 
Para reprimir el duelo no hay más 
qae aa reoarso: asimilarlo al asesinato 
y á la tentativa de asesinato. Vean le 
pasa en Inglaterra. Allí, hará anos 50 
afros, on oorooel qae h»bia aatadn a 
sa adversario en ac daeio, foó ocu la-
nudo a inaerte y ahorosdo. La reina 
Viutoria no quiso indal «ríe. Lod tes-
tigos del daelo sarrierou siete aQoo de 
prssidio. 
Pero en Francia oo paede ser apro-
bada ana ley semejante. No tenemos 
las mismas oostamoree de Inglaterra. 
Los ingleses oreen en la ley y en U 
jastlois; nosotros no oreemos eu nada 
de esto. 
tiabemos demnsiado qae ciertos jae-
ces fallan las sentencias á la orden del 
gobierno qae les paga. 
Un ciadadano que fuese condenado 
por haberse batido, tsabe may bien qae 
no se le aplicaría la pena; y si ráese 
condenado á mnerte, oo se atrev rí-.c 
á ejecutarle. 
Yo oreo que debería oastlgarse máa 
á los testigos qae á los combatientes. 
Veso si nó el ejemplo de los testigos 
que han apadrinado el duelo de doa 
jóvenes polacos menores de 20 años. 
Los padrinos podrían con frecuencia, 
• i qaisleran, arreglar pacíficamente las 
ooestiooes de honor. 
Acuérdese el caso del duelo Laber-
sao-Kochohild; e6\o h i y lugar á batir* 
se cuando los adversarios son mayores 
de edad. En todo hay an límite; sia 
ello, no habría raaóo para que dejaran 
de batirse dos nlfto* de seis aQos. 
Yo me he ba'ido muchas voces, mas 
eso no me impide considerar el duelo 
como una institooióa imbéoli. 
Un duelista que freouenta la sala 
de armas ea como ese M. Combes, qae 
dios á los diputados:—' 'Tenéis el de* 
rechi y la fuersa," Cuando se tiene la 
fueres, para nada ae neoe í ta del dero-
obo. Por lo general se prescinde ae ól. 
Primero se insulta á un hombre, dea* 
pnós sr le mata, fila todo daelo, rara 
vee son iguales las condloiones. Yo he 
pensado 4 menudo que se debiera equi* 
librar (handloaper) las ventajas de loa 
oombatientes. 
Bl mas fuerte, por ejemplo, tendr ía 
que batirse coa U mano izquierda. La 
suerte quedar ía compensada. B l duelo, 
eo medio de todo, ea una cuestión de 
suerte ó de asar. 
Viene á ser un reeago de viejas eos-
tambrest ea el fondo, es ei antigao Jai* 
oio de Dios: y como ea sitos, d ías ya 
CUBA T AMERICA 
REVISTA ILUSTRADA-DOS EDICIONES. 
CUBA jf AMÉBIOA desjtedirdel a ñ o lOO'-í tf felicitartt á tus lectores con 
un nütnft l* Jlmnnnque, n i agn í / i c a rumte i l u s . n io é impreso á do* colore*, con-
nte d la l i t e r a t u r a cUUtica cubana, * i n descuidar tus t r a -
i-¿3 
ARMADURAS Dí¡ ESPEJUELOS Y LENTES DE ORO 
P O R P O R 
S 5 
Can pUdr» 4el Bi&iU. 
3 - 5 0 
Oro Ktp«ftol. 
B n " E l A l m e n d a r e s " 
ATENCION 
o 1:22 
I/»» prs icnpctone» de lúa t eñnr»» OCTIÜIU» se d«tpftc*ltn «b 
ga» sean, y uu 'JO ve ciento m í a t,».-ut> qo» oimt c&tk*. 
;l teto poi compUcsda* 
I2K-I0 N 
< I B A Y A M E R I C A se puf i f i ca todos los domingos . Es el p e r i ó d 
do de m a y o r y v ids v a H a d a c a n t i d a d de l ec tu ra ;de m a y o r n ú u i e r o de 
l u s t r a 
bados, 
i d o en 
M E N r 
i cada 
Oí) p d g i u a » luionas y cerca de cient 
riuwénia m a a n í / i c o s grabados, todos los meses. Es el p e r i ó d i c o m á s bara to . 
S m c r i p c i ó u a l mes, OCHENTA C E M A VOS p l a t a e s p a ñ o l a . Se so l i c i t an 
Agentes con buenas referencias. C o n h n ú a la V ' i b ' t f ac fón de l a novela i l u s t r a -
da " E l Proceso Clemengeau'*.-
C. IM9 
• A d m i n i s t r a c i ó n G A L I A S '9 . Ui 
«26-28 O t 
R E A P E R T U R A 
¡Nueva casa! ¡Nuevo surt ido! 
¡ G r a n d e s l iquidaciouesl ¡ S o r p r e n d e n t e s gaugasl 
B a z a r F a r i s 
DE VALLHONRAT Y CORTINA, 
Oaliano 72, A. esq. á San Miguel.—Teléf. 1738 
Frente á L A O P E R A , Ropa. 
Eeal izac ión á cnalqnier precio de las existencias de L A Z A R Z U E L A , 
Sedería y Qoincalla, qne oenpaba el mismo local. 
Invitamos al publico gire nna visita para aprovechar oportunamente 
el sábado 15 df»l corriente, día de la reapertura. 
6A/4R IMRIS (¿aliaDo 73, esq. á Sao IRiguel 
NOTA.—Surt idos uuevos de Sedería y Per lamería á precios sio 
competencia. 
o 1743 3 » - 1 3 ld-11 
lUVIEENO^DE 1902 
Maravilloso es el surtido de casimires qne la Sastre i ía y Oemiserla 
"F 4 F J ^ A ^ j V d ^ ofrece á so anmerosa j'.ientela y al 
públ ico en gsneral. Les predoa de 
esta antigna y acreditada casa es tán al alcance de todas las fortunf s 
S A L V A D O R . G O N Z A L E Z recibe todas sos mercanciae di-
rectamente de las mejores fábricas de Earopa 
M O N T E n ú m . 5 1 f r e n t e a l P a r q u e d e C o l ó n 
C UIS * (,„ 8 
Viernes 14 de Noviembre 
F Q N C I O N C O R K I D A 
la» 8 v 1 ^ 
P R I M E R O -
B L B A T E O 
SEGUNDO--
E S T R E N O E S T R E N O 
E L C U R I T i 
T E B C E R O t 
S A N J U A N D E L U Z 
TEATRO DE ilBBÜ 
6 R á N C O K P á R l á DE ZáEZUELA 
Precios por la ItaeMa r f / r M i 
G r i l l é s 5 pesos 
P a l c o s 3 
L u n e t a c o n e n t r a d a 1 „ 
E n t r a d ? , á t e r t u l i a . . 3 0 c t » . 
« 1633 i? tn 
Mañana, Sábado 15, 
Enseñan:a Libre 
INI primera* tiple* 
Sra. Aivarez y Srta. Labal 
WWW - l ^ C ^ l l 
F T J ^ I Q l s r " l i l I M ' I l S r i B I ^ O I - A . " . S O N J L O S M E J O R E S C I O J Í L ^ ^ O S . 
D I A R I O D E L A M A H I ^ A - ^ o n e m b r a 14 á a 1902 
no se oree t u esos jalólos, por eso yo no 
ne explico por qoó nodavia >is7 ^a.ea 
Te bate tn duelo." 
LA SAHINA /APONSSA 
Al deoir de Tke Time», t i aameoto 
de la marina de r^erra japonesa no 
ImpMoa oingüo propósito aiacmanto 
por parte del imperio del 8oi Naciente. 
Esta dnioamente pretende mantener 
el eqnilibrio naval en laa a g a a a del 
Extremo Oriente y defender m Inte 
reaea vitalea del Japón . 
C I B C O L f l I S A G E N D A D 0 8 
Pres idid» por el Sr. Laeoate, celebró 
ayer sesión el Oíronlo de Hacendados 
y Agrionltoree, habiéndose tomado los 
acoerdos sigoientee: 
1? Volver 6 citar á Jaota para el 
edbado próximo, siendo el principal 
objeto de el!» resolver lo qae h a de 
contestarse al Sr. Presidente del Oo-
mité Mixto de las Corporaciones Boo-
nómioas ecbre la conveniencia de con-
tinncr unidos par» 1» defensa de ios 
intereses comunes, á cuyo efeoto redac-
t a rán á la mtijor brevedad ios nombra-
dos en la sesión de JQDÍO 6 ú otro que 
conviniera elegir, un proyecto de base 
para un programa económico que pue 
d » ser aceptado por todoa. 
2? Nombrar vocales no íesldentes 
repreeentsntos del Gírenlo en s u s re i -
pectivas localidades, a los Sres. D. Kn 
rlqoe Zoloeta, D. Rafael de Armas y 
D . Gregorio de Armas, presidentes ho-
norarioa ios dos primeros y efectivo el 
tercero, de la Jaota local de Oolón, y 
aprobar laa delegasionea p a r a oonsti-
ta i r las de Amarillas, Manguito, Pal-
milais, Jaoan, Qo^reirás, Agrámente , 
Baro, San José de loa fiamos, Baoa-
gnises, S»a Pedro, Macagua, Oumana-
y a g n a , Roqne y Altamlsal, invitando 
al general Edaardo Qaroí» para que 
usando de aus ieflaenoias en aquella 
comarca coopere oon l aa delegaoioces 
elegidas á en buen éxito. 
3? Hacer el mismo nombramleoto 
d e vocales no residentes á loe settoree 
Joan de Dios O ñ a y Kaúl Arango, pre-
eidentes da las locales de S a g a » y Ya 
goajay. 
4? Oomislonar de nuevo al br. Ber-
cabó SAnchea Adán, para l a creación 
d e l a Junta de Minas y rogarle con-
tribuya á qae ae oree cnanto antea una 
en Poerto Pr íno pe. 
5o Nombrar al Br. Gabriel Oampa 
vocal residente de la Direotiv». 
Juntas Locales del Oíronlo de fla-
ceodados: 
COLÓN 
Presidentea de Honor: señores Pet-
feoto Lacoste, Emilio Tarry, Mnriqa^ 
Zo lae t» y Rafael de Armas,—Presi-
d e n t e efectivo: setíor Gregorio de A r -
mas.—Vicepresidente: 8«Qor Francia-
oo Troji l lo Armas.—Tesorero: seQor 
Narciso Linares.—Vioetesorero: eeOor 
M&nQel Areoes.—Secretario: seflo^ 
Joan Gomaiez No?o.—Viceaeorata 
rio: seflor Raúl Miranda.—Vocales: se 
Doras Aurelio Andrea, Fermín Olive 
ra, Jacinto Menóndea, Ju l ián Qodinee, 
Lula Amador, Kmilio Orosco, Fran 
olioo ü ros ío , Franoisoo Oaellar» Javier 
Sanohfz, Jerónimo (Mondoa, Faust i-
no ViQas, José F. Mart íneí1 Ju l ián 
BoaeQada y Uipiano Aedo. 
S A O U A 
Presidente: seflor Juan de Dios OÜa. 
Vicepresidente: eeQor Joáé María 
Beriguistaio. — Secretario- Oootador: 
seflor Serapio Nóflez Varona.—Voca-
les: seflores Garlos Alfert (Tesorero) 
J u l i á n Escobar, Agust ín Saavedra, 
Abad Gonzftloz, Jerónimo Dorronzoro, 
FellpoPazoe, Pedro Mora, Eduardo 
Abren, José M. López, Roberto Mao 
Oolloch, Ignacio Larrondo, Prn 
denoio A m é z B g a , Valentín Arenas, 
Tomás Baseail, Antonio Puentes, Isi 
doro Valdés. 
VAOIIAJAY 
Presidentea de Honor: seSoroa M» 
t íano O. Ar t i z y Epifaoio Ortiz de Zá-
rate.—Presidente: seflor Raúl Aran 
go. Vioepreaidente: seCor Joeó de la 
Luz Martínez.—Secretario: seflor Ba-
silio Zubero.—Tesorero: seflor Joan 
J o s é Custodio.—Vocales: seflores Ma-
nuel Pelaez Laredo, Pedro Martínez, 
Pedro González, Regioo González, 
A n d r é s Borróte, Manuel José Delga-
do, José Manuel Delgado, Socorro Pó-
rfz , Franoisoo Moreno, Filomeno J i -
ménez, José López Quintero, Oeoilio 
Valdés , Mariano Mart ín , Franoisoo 
Fernández . Manuel Tomás Landera, 
J o s é Pleites, Florentino ühavez , Jocé 
Marcés , Manuel Brito, José González 
J o s é Oamaoho, José Delgado, Martín 
Meodlve, Rafael Pérez, Luis Touset, 
Carlos Fernández, Joan Santa Ana, 
Generoso Roqne, Joaquín Morales, 
J o a q u í n Sánchez, Pió Fernández , Ma-
nuel Elicegaray. Domingo Máfloz, Ri -
cardo Ortega, Andrés Ramos, Frauois 
oo María Delgado y Virginio Benítez. 
E S P A Ñ A 
E L EOCTOE PITTALÜQA 
Madrid, 15 de Ootubre de lOO'J 
E l eminente mélloo italiano Dr. P i t 
taluga ha llegado á Madrid el v lérnes , 
procedente de Valencia. 
E l Dr. Pittaloga es uno de los disoi-
palos más distinguidos del ilustre pro-
fesor Grassi, de 1» Universidad de Ro-
ma, y ha venido á España para estu-
diar loa parásitos palúdicos, según el 
sistema da su ilustre maestro. 
Como es sabido, el profesor Graast, 
una verdadera gloria de la ciencia mé 
dica italiana, que ha tenido el rarísimo 
honor de ser premiado con la medalla 
de oro de la Academia Científica de 
Londres, ha deacoblerto que loa pa 
rásitoa palúdicos se encuentran en el 
aparato digestivo de una determinada 
oíase de mosquitos llamados aqophelét, 
que se posan eobre las dos patitas de-
lanteras. 
Este importante desoubrimiento ha 
I 
permitido ai profesor Grassi sentar la 
base de que los terrenos pantanosos no 
son palúdicos por existir y procrear en 
ellos el parási to, pasa éste no es te lú-
rico, sino pura y sencillamente por orlar 
mosquitos. Y , por oonsigaiente, ai-
gaieodo asta teoría, ae puede beber el 
agua de an pantano sin qae vengan las 
fiebres, á condición de que ae tome la 
precaución de defender la piel de toda 
picadora, mediante an mosquitero, 
El Dr. Pittalaga se propone estudia? 
todas las más importantes regiones 
maláricas de E s p a ñ a , oon objeto de 
pnb'icHf luego un trabajo sobre tan 
imourGante aoestión. 
Ba estado ya en Barcelona haciendo 
investigaciones de grao importancia en 
los alrededores de aquella oiudad. 
En Barcelona ha encontrada el Dr. 
Pittaluga una acn^ida verdaderamen-
te extraordinaritij ^ l doctor Cardenal 
ha puesto á su disposición el laborato-
rio del Hospital del Sagrado Ooraxón; 
la Junta de 1» Academia de Ciencias 
Médicas de Oata laüa peso á ¿na órde-
nes al doctor Turró ; el catedrát ico se-
flor Martínez Vargas ha colaborado y 
colabora con él, y lo mismo han hecho 
los doctorea Tarraella y Presta, que ya 
tenían empetado un trabajo sobra la 
oatnra iez» palúdica da las llamadas 
fiebres de Barcelona. 
El Dr. Pittaluga es tará en Madrid 
pocos días, paaa debe regresar á Bar-
celona cuanto antas para terminar una 
important ís ima Memoria cientíúca. 
Sabemos qae será recibido por el 
Dr. Pulido, Director general de Sani-
dad, y por el ministro da Ins t rucción 
Pública, Por nuestra parte, enviamos 
al jsven y eminente Dr. Pittaluga el 
más entusiasta saludo, deseando lesea 
grata an estancia en Madrid. 
L . L . 
LLHCU2A D E L VICSPRSSIDBNTB 
DB L A AEOSNTINA 
Cádiz 13 (8,15 noche) 
Qa {ondeado el «'Reina María Cris-
tina" oon 367 pasajeros procedentes do 
Buenos Aires y Canarias. 
Entre elloa viene el vicepresidente 
de la República Argentina D. Rober-
to Qairino Costa acompasado de su 
seflora é hijaa. 
También viene en el mismo barco el 
nuevo cónsul argentino en Espafia don 
Alberto Gaché, el senador de aquella 
república Sr. Veoegas, el millonario 
nmerieano Sr. Crt iz Basualdo, el pá -
rroco de Baoooe Aires don Modesto 
Franco y otras distinguidas nersonas 
que sin misión alguna política se pro-
ponen visitar las prinoipalea poblado 
nes de Espafia, Francia, I t a l i a y otras 
naciones, proponiéndose regresar en 
Mayo á la Argentina. 
E l barco ha hecho una travesía fe-
lisísima. 
Esperando al vicepresidente se ha-
llaban el gobernador, el acalde, el 
comandante de Marina y otras auto-
ridades. 
Maflana probablemente se celebrará 
en el consulado un banquete en honor 
de los viajeras. 
LAS FONDAS. 
En los momentos en que se prepara 
el proyecto de presupuesto municipal, 
corresponde tenerso en cuenta el per-
juicio sufrido en las entradas que á sn 
tesoro corresponden para hacer la? nao-
diñoaeicuea necesarias con el objeto 
de evitar el déficit. 
La industria de fondas ha sido ana 
de las más castigadas por el nnevo im 
puesto de la pa téa te de bebidas aleo 
hólicas, espumosas y fermentadas 
que autorizó al Ayuntamiento la Ur-
den 254. 
Por esa aucot izsoióu se impuso «n el 
afio ecooóraioo pasade '20 pesos y en el 
que rige 30, ¿qué ade lan tó oon esto? el 
cierre de mocbosestftbieuimientos; por-
que ni la coocitbaoión oedm^ria podía 
pagarse, 
L% mayoría de eso» «atablettimleutos 
solamente han tenido vinos, laguer y 
cerveza; ana gran parce no han tenido 
esos caldos por no pagar 1» patente, y 
á aquellos que se han visto obligados 
á pagarla—haciéndolo con sacrificios 
—les han cobrado el doble y los recar. 
gos, cuando la tasación de los muebles 
embargados no cubría el primer adeu 
do. 
Piieaa en esto la Comisión y qne en 
1897 intentó el Gobierno ese impuesto, 
no podiendo realisarlo por que la i n -
dustria "Fonda'' estaba determinada 
por el conjunto de esas bebidas, los 
postres y la comida. Fíjese tamdién 
que en estas casas no se venden bebi-
das, que muchas cierran las puertea en 
cierras horas del dia y después de las 
ocho de la noche, y que no ha podido 
establecerse la costumbre de que con-
curra el público á ellas como á los ca-
fés, bodegas, eto. 
Las fondas tienen bastante con lo 
impuesto por la contribución ordinaria^ 
ta razón determina que ese exceso por 
la patente ha eido perjudicial al mis-
mo Municipio. 
Loa dueños de aquellas que quierau 
adornar los anaqueles con las demás 
bebidas bueno será que paguen esa 
patente; pero no los que solamente 
vendan vinos, laguer y cerveza pata 
tomar oon la comida. 
La Hacienda Maoiolpai tiene aobr» 
doa r e o a r s o B y u u ueoesit» gravar ex. 
cesivameote las industrias menores 
para cubrir sua obligaoionea. En el 
régimen anterior, no tenía el total de 
laa oontribaoiooes por fincas urbanas 
y subsidio industrial, el oomeroio y la 
agrioaltura contaban con elementos, 
se atravesabik la situación de la gue-
rr«, y oo se experimentaban laa alta-
raciones de hoy «n l a a contribucionee. 
Sao Rat'de), esq. á Agni la , 
L A M A R Q U E S I T A e s t á reci-
biendo diariamente el gran sur t ido 
de invierno qne espera realizar en 
tnoy poco tiempo, por ser de mocho 
gnato y sus precioa moy baratos. 
C ItiU Hit 1 3 - W ü « 
ASUNTOS VARIOS. 
v i a i i a 
E l Prssidantte de la Kepúblioa aoom-
paflado del Secretario de Obras Públ i -
oas, ha visitado hoy el Casti l lo del 
Prínoipt», » cuya fortaiea* s e g ú n tone-
moa entendido, será trasladado el pre-
sidio departamental dt» esta plata. 
J O A N u . uniaaz 
Oon verdadera pena nos beiuoe ente-
rado de que el director de nuestro es-
timado colega La Htpúhlica Cubana se-
ñor Joan Gualberto Uótnea, se en-
cuentra en cama afectado de la gripe, 
aunque felizmente su euíe imedad, se-
gún opinión faoultaliva es relativa 
mente benigna. 
Mucho nos agradarla teclblt pronto 
la aoticia de aa completo restaáleol-
mitatow , 
8SÜNI0N SN £ L « H A D O 
AQoohe se caanieroa los Senadores 
y Repreaentantea del Partido Bepn-
blioano, para oambiai fmpresioaes eo-
bre la mooióa presentada á la C á m a r a 
baja por loa señorea Leyte Vida l , La 
Torre y otros nacianalistas, proponien-
do que la mesa sea renovada al oo-
mlenao de cada legislatura, acordán-
dose después de nn largo debate, que 
los sefiores García , Font y Betanoourt, 
miembros de la mesa, republicanos, no 
presenten sus renuncias. 
Los republicanos combat i rén dicha 
moción en la sesión extraordinaria qne 
se celebrará para tratar de la misma. 
Aoordaron.tambión loa republicanos 
oponerse á l a creación de la Secre ta r ía 
de Quer rá y Marina. 
LA. ZAFRA. 
Dice El Correo de Mataneas; 
Ya han oomenaado ios trabajos pre-
paratorios en esta jupisdioción para la 
aafra de 1 9 0 2 ^ 0 3 . 
Sabemos que el dia 5 del entrante 
Diciembre romperá molienda el inge-
nio Santo Domingo, ubicado en Unión 
de Reyes; el dia 10 del mismo mea lo 
efectuará el Conchita, y el dia 15 el 
Sao Cayetano. 
NOMBBAUIENTOS 
Por la Secretaria de Gobernación 
han sido nombrades escoltas de la bri-
gada de la Cárcel de esta ciudad los 
seflores don Ramón Var, don José Pa-
blo Alvares, don Eladio López Sonsa, 
y don Odaviono Ajaúl Valverde, y pa. 
ra la de Oienfuegos, don Carlos Qó-
mes Arias. 
AsímUmo ha sido nombrado escri-
biente interino de la Cárcel de Guana-
baooa, don Oscar Bnárez Quintana. 
L.A RS?ISTA DE 0OMC2UOACIONSS 
Nos participa el Sr, PÍDÍUO que el 
número de la referida publioación que 
tenía que salir á lúa el primero de no-
viembre saldrá mañana . 
Lo qne ponemos en concoimieoto de 
los finsoriptorea del referido periódico. 
riOMBB A MIENTO 
Ha sido nombrado médico maoiol-
pai de Amarillas el Dr. Alfredo Due-
ñas . 
OOMITÉ EJ80ÜTIVO 
Por invitación del Alcalde Munici-
pal de Guanajay se reunieron hace al-
gunas noches en la Casa Consistorial 
de Goanajay y bajo la presidencia del 
segundo Teniente de Alcalde D. Jus-
to Jerer, más de doscientas personas, 
pertenecientes á todas las clases socia-
lea, con objeto de constituir un Comité 
Ejecutivo que sa ooupe de llevar a.di-
cha vil la talleres de tabaquer ía donde 
puedan encontrar trabajo gran número 
de obreros qne están casi en la mise-
ria. 
Para formar el Comité fueron elec-
tos los señores siguientes: Presidente: 
D. Franoisoo V. Cintaj Vioe: D. Ra-
món Palomino; Vocales: D. Faustino 
Alvarea, D . Cirilo Pedroso, D. José 
Verdó , D . Seferino Sopeña, D. Valen-
tín Navarro, D. Sabino P i r i , D . Pedro 
Alvares, D. Gumersindo Vero, D . En-
sebio López, D . Rafael Rodr íguez y 
D. Joeó Cayro, por loa comeroiantepj 
y los señores D. Simón Guate, D.Fran-
oisoo Castillo, D . Fernando Ruiz, D . 
Vicente Silveira, D . Vidai Brito, D . 
Jceé Valdés, D . Pedro Palomino, D . 
Leopoldo González, D . Gabriel Alva-
rez, D. Ramón Herrera y D. Gregorio 
del Moral, por el elementa obrero. 
E l Tesorero y loa Secretarios serán 
nombrados en la primera junta que 
celebre el Comité. 
COMPLACIDOS 
S C . UlTCCÍOI d ü l D J A a i O D S L A MAEIXA. 
Muy eefior nuestro: 
Rogamos á usted que—como res-
puesta á la carta del Sr. Fontanills— 
se sirva usted publicar la que le i n -
cluimos. 
Por ello le anticipan a usted las 
gracias más expresivas, sus attos. s. s. 
Juan Ramón Xíques.—Manuel Sobra-
do.—Juan Antonio Garmendía.—To-
más del Castillo. 
Noviembre U ds L903. 
Sr* Felipe Fontanills. 
Presente, 
Nuestro estimado amigo: 
Su edad—ya madura y alejada de 
las volubilidades é inconsciencias dis-
culpables, hasta cierto punto, en la 
juventud,—le debiera obligar á man-
tener cierto respeto para oon sus actos 
y compromisos públicos. Pero no su-
cede así; y resulta, Sr. Fontanills, que 
usted.—ano de los más ardorosos 
miembros de la Ccalioién Radical—: 
usted que Boñaba (por cuenta y bene-
Ücio propios) con Presidenciaa de Par 
tido, a l ' á en Matanzas,—dice ahora, 
en público y por medio de la Prensa, 
que nos hizo "manifestaciones en el 
sentido de que sólo se disponía á for-
mar parte de nuestra Coalición, mien-
tras no tuviera otro objeto ó carácter 
que el de un cuerpo de estudio.11 
La Coalición—usted lo sabe bien, se-
ñor Fontanills,—no es, ni puede ser nn 
grupo de estudiosos, solamente; por-
que ese objeto, como ün único, resulta-
ría ridículo; á no ser que orea usted 
que hay nn "estudio radical, ' 'distinto 
al que usan las demás personas. 
Todo lo que usted alega en su carta, 
resulta de inexactitud notoria;—com-
probada por los mismos actos de usted en 
la Cámara y fuera dt la Cámara ; y el 
pretexto que invoca para apartarse de 
nosotros, es, seocillamente, pueril. 
De ahí, señor Fontanills, que al leer 
su carta, muchos luyan sonreído, co-
mo aonríen todavía , al recordarla. 
Sao atentos afmos. y a. e. Juan Ra-
món Xíques, Jvan Antonio Oarmeudia. 
Noviembre 14 de 1902. 
A LOS AOBBEDOBBS 
ÜH C * iSXTlNQDlDA DIPUTACION PBO-
ViNOlAL DB LA HABiNA. 
E l «abado á las tres de la tarde de-
berán acudir á la notar ía del señor don 
Federico Mora—Habana, entre Empe-
drado y Tejadillo—todos loa acreedo-
res de la extinguida Diputación Pro-
vincial de la Habana para autorizar el 
poder necesario á fin de gestionar el 
cobro de BUS créditos. 
Es de fsnma importancia que asistan 
todos á la hora indicada. 
CANTIDAD AMPLIADA 
Siendo iosotldente la cantidad se-
ña lada par» gastos de viaje al señor 
Calixto Enamorado, Cónsul de Cuba 
en Montevideo, Uruguay, ha eido am-
pliada á trescientos cincuenta pesos la 
soma de doscientos olooueata que ae 
le habí» concedido. 
f A B I F A ADICIOXAOA 
La Secretaría le hacienda áa Acor-
dado adicionar la Tarifa 3' del Suba:-
dio ladnstrial oon el algaieate epí-
grafe. 
127.—Fábrioae de polvos ó pastas 
para limpiezas de calderas de rapor d 
otros asos análogos. 
Pagará aada ana I 
8L Z'i OB 50VIBMBBB 
En junta .«alebrada i ye ; pot loa 
alumnos de la Escuela de Farmacia, 
se acordó entre jtros partionlares, 
hacer público Que !a recolecta para 
allegar fondos para la celebración del 
27 de Noviembre se efectúe única y 
ezolnsivamente entre ios segorea pro-
fesores, alumnos de la ¿scuela y far-
macéuticos, no estando nadie autori-
zado por tanto para pedir á particular 
alguno en nombre de dioha Escuela. 
Los ae&ores antorizados oon este 
objeto son.- Juan Vilalt», Landellno 
Trelles y Manuel Lamoths. 
OCíáPL ACIDA 
S i nos mega ¡a publioación ie iae 
siguientes líneae; 
''Ausente mi ¿éposc ¡a ios £6Cadc« 
Unidos, de donde regreaarA muy pron 
to, llega á mi oonooimiento que el se-
flor Miohael J . Dady ba formulado 
contra él denuncia criminal por cier-
tos hechos supuestos^ 
Soplioando á todos tjQa .'eserven 
sus onmentarlos y sus juicios hasta que 
los Tribunales decidan, puedo antici-
par que ese asunto es simplemente uno 
de los medios do que el «eflor Dady 
hace uso para negarse á satisfacer le-
gítimos débi tos por áervioioa presta-
dos durante tres aflea y medio. 
Es la eterna cuestión habida ¿ntre 
Mr. Dady y los ¿eflores Vioadi, Alda 
í ába l , Pavey, Connant y otros, aun 
que presentada aquí bajo otra íorma. 
Mi esposo vendrá á Cuba, y demos-
trará á los Tribunales de este país de 
parte de quien está la razón; ellos dic-
ta rán su fallo inapelable, y entonces 
el público juzgará . 
Mrs» Joseph D* Wyckoltr* 
PLAZAS A OPOSICION 
Vacante en este distrito ana piaeo 
de maestro de aula con $75 de haber 
mensual y una de maestra oon $(30 y 
concurriendo en el Superintendente 
que suscribe la facultad de proponer 
al Consejo Escolar para la provisión 
de los citados cargos convoco á todos 
los maestres y maestras que, estando 
oapacitadoa legalmente para deeempe-
fiar plazas en laa escuelas púb'.ioxe, 
deseen tomar parte en las oposiciones 
—que con el objeto de la selección—ae 
han de celebrar el dia G del próximo 
mes de Diciembre en la escuela (iLoz 
y Caballero", situada en la calle do 
Diaria, esquina á Suérezj cayo acto da-
rá comienzo á las ocho del citado dia. 
Loo seflores aspirantes presentarán 
«na solicitudes en la Secretar ía de la 
Junta de Edocaolón, antes de las seis 
del día 4 de Diciembre, acompafiando 
cada nno sus antecedentes profesiona-
les. 
Y para conocimiento de los interesa-
dos doy publicidad á la presente en la 
Habana á 10 de Noviembre de 190J.— 
Manuel Aguxar, Superinteadente de 
Inetrnoción. 
COALICIÓN DE ELEOTOBEá' OS COLOB 
DB SAN 1S1DBO 
Üecreicría. 
A l constltuiree esto Comité en la 
noche del día doce de los corrientes, 
ante la presencia da una respetable 
Comisión de la Central, presidida por 
el Sr. Joan Sardifias, y al tomar pose-
eión de nuestros cargos para regir los 
destinos de esta patr iót ica inst i tución, 
se tomó por acuerdo dirigir an respe-
tuoso saludo á la prensa, á los altos 
poderes de la Nación y encarecer la 
eficaz cooperación de los electores de 
color de este barrio, para robustecer 
la magna obra de nuestra dignificación 
política y social. He aquí la directiva: 
Presidente: Sr. Antonio Bri to . 
Vice: Sr. Mart ín López. 
Secretario: Sr. Demetrio Palacio. 
Vice; Sr. José Hernández . 
Tesorero: Sr. Ceferiuo Moralez, 
Vocales: Sres. Eugenio L>!az, Mar 
t ío Herrera, Lino Calvo, Joeó María 
Majá, Catalino Fernández, Gerónimo 
Morales, Bernardo Palacio, Guillermo 
Saldivar, Enrique Valdés , Alfredo 
Caraza y Enrique Martínez. 
A l cornuoicar á usted tan patr iót ica 
resoluoióo, nos vemos halagados por 
las más alagüf-iias esperanzas, que de 
esta conjunción honrada y sincera, de 
elementos sanos y progresistas, queda-
ra al fútnro garantida la inviolabilidad 
de nuestro derecho de c iudadanía es-
tatuido en el art ículo once de nuestra 
carta fundamental. 
Se ofrecen de usted respetuosa-
mente. 
Habana, Noviembre l'¿ de 11102, 
El Presidente, Antonio Bri to .—El 
Secretario, Demetrio Palacio. 
SÜPMBS y immi 
Con fecha 7 (leí actual eo ba oonalltuldo 
eo óeta y bajóla ra¡¿ón social de Ovíes, Suá-
rez > Coiupama, mía sociedad eu comandi-
ta, que so dodluará a los aegoctos de t e j i -
dos, snetreria y caiuiaeria, eo el oscablecl-
mianto "L.a Lucha", sito en Aguila, DT 124, 
tiendo eus gereutes loa señores don Juaqnin 
Suárez. don ;Nico!áB .Oviea, y uomauditario 
don Fructuoso Ovíea. 
El sefioi don Valentín Menéndez nos par-
ticipa eo circular fechada en ésta el LO del 
corriente, qne ha conferido poder geuoral á 
üon Joaquín Zorraluquí Martínez, para qae 
le reprosoute en todos sus ooguclos. 
relsgramas por ú ;a:le. 
J E R n C I O r E L £ G í v . i . f l C C 
OBI. 
D i a r i o d e i a M a r i n A . 
1 1 D1AJUO OE L.4 H . i R I V * -
es tados mm$ 
i e r v l c i o da ta Prensa Asociada 
PRETENSION 83 
DE ROMSSO S ü S L E D O 
ra Sabísde presiára al Sr- áa^íta- ¡« pi-
dió para ál la cart*:a la (lítfíGWciÓti f 
otras ios cara amígsa n y w ¿slgís ide-
máa qaa sa iieran siartod paístoá jla -
vados á 7aricá da saa partidarios / { t s 
aeíeíormasa ¿i programa iai partido l i -
bera.'; :oa: ios libsralea ao accadUroD i 
sstas prsiscoioces, frasasó ai proyecto la 
l i formacióa iei íabinses ia joaesntra -
clon 7 al Sr» Sagaata eaíi iratsadi ¿hora 
dt iormar, ron Ú jojoeraoión le los 
misfflbroa nas promlaentaa da* partide 
libaraii as tfttíftefta homogánd:, 
WiHemetad.. Oorazao, Noviembre i 4 
MATOS f fCGíTíVO 
Aííocañadc h ÉQ iíjo áfar llagó a 
«sta- as un bote f ofooáíente i$ Tana-
cas Vsceícala. el ¿saeral tvt&t :ícnaríc 
Síatod. que setá may anfsrmo; toé recibí 
do eco iamostraclonss da dUtlatos o.̂ rao-
tarag' 
Soma. Ncvierucre u 
íCL dTEOSiBOLI 
£ «olcác de la isla ¿crembeíi ¿ctá ec 
erupción; arroja so cráter ana anorme 
ooiomoa de foago y piedras iccaadesoan-
toa qo? han áestroldc mochas casas-
Aackland, NQftva áí iaodia, ^ 
Noviembre U . ) 
OTRA gROEOION 
¿agón Í7\SM ie Apla. Isla Samoa, asta 
eo eropolón el <nlclc 3 aval i. al ooal se 
han abierto ¿sis cráteres qoe estás arro 
jando llamas, homo y cenizas, de coyas 
últimas asta fa oobiarto QQ poablo car-
c&no hasta oo espesor áe dos polgaiaa-
Nueva i'ark, Noviembre 14, 
S A L I D A DE) B L I 3 3 
S! comandante BWss ¿aídrá para la Ha-
bana el sábado, si poede consegoir cama-
roto para ese día, ai no irá por la m de 
Tampa. 
Waeblogton, NovieraDre i i 
E L TKATADC» 
Álgonos esperan qne dt tratado es-
tará liste dentro de tres remanas, poes 
consideran moy Importante qne saa re-
mitido al Senado antes de las festividades 
do Navidad, mientras qoo otros no creen 
qne se despache con tanta rapidez, por 
Agorarse qoe hay mocboa cobanos qoe se 
oponen á las concesiones arancelarias pe 
didaa por los Estadas Unidos. 
ÜONGBTÜRAB G R A T C I T A S 
Cré3sc también qoo los cobanos harán 
ona proeba para corciorarsa hacta dóndo 
alcanza la ley Piatt, negociando tratados 
de coAorcio con otras nacionoe; poro la 
opinión es qoo oíngóo Gobierno qoerrá 
hacer con Coba on tratado qoe no esté 
sancionado por los Estados Unidos. 
B 0 1 Í N O 3 DHSE03 
El gobierno do los Estados Unidos de-
sea condocir las negociaciones de tal ma-
nera, qoo en caso de qoo fracase el tra-
tado de rsciprocidad, no aparezca qoo ha-
ya exigido de Coba más qoe lo qoo lo da-
ba; es neoesaric establecer dicho tratado 
sobre tales basas qoo pormitan á Coba 
cootratar on empróstltc; si se sospondie-
ran las negociaciones del tratado y ho-
bisra tirantez en las relaciones do Coba 
con los Estados Unidos, eré3so qoo el Go-
bierno de la Isla trop^ziría con grandes 
diñonltades para colocar los bonoa do! 
empréstito-
Tampoco desea el gobierno americano 
aparecer como poniéndole el poñal en el 
pecho de Coba y por lo tanto si no tienen 
boen ézito las negociaciones, no será cier-
tamente por las exigencias de los Esta-
dos Unidos, ni los motivos á qoe ebede-
cioron sos peticiones. 
iíevr íorl i , Noviembre U 
rROTBOOION P E D I D A 
La señorita TIngley se ha acogido á la 
protección del Estado do California. 
UOM.PBA DH F A B U I O A 
Anuncian de Borlín qoo el Trust Ta-
bacalero Americano, ha comprado las 
existencias de varias fábricas do tabaco 
y está tratando da monopolizar el merca-
do a'emán. 
Oaraoas, Noviembre t*. 
U I S U L I J Ü I U ^ 
Ccntintan desbandándose las partidas 
revolucionarias en Vonczueia. 
Parfe, Noviembre 14. 
UN LOCO 
Ha habido grande oscitación en la Cá-
mara de DIpotados, con motivo de haber 
á ú 
0B1SFON- 121. TELÉFONO: 4 7 4 . 
A J L 5 A . 1 M A 
Lf.s Srtas. Tapie partlclt.au 4 « a Uwiluguid» clieiaoimine poiidrfco a I« rent» 40 m prAslmn ?fmanH 
laa grandes uo»ed*aeB, que BU hermana Ja Sra Dumail, irae de P a i í s — K n modelo» .le *üaihreros para *ctiO-
ras hay lu tná» reiíi" y K. m&a cliir. qim la g r » " capitn! Inv^nt*. tamb:6'« d« ninas, uiny -letfautea; boas «le 
pluma avt8liuz; .ayueln- deseda uegtas y dn coluros, prociosas s - l i d a í d . iralrot; peinetas, hebilla,, de Ot» 
luroaee (i-haiues snntoii) muy en l>oxa en l'an's. , , , , , , , --..T , . . 
E n l t e lus fombrerua de calle ee d i s ü n g n e u pot en elegaucU e l c n a p o » " H l . Al K r . l t i y rarr.i.ie™ el | l U l -
LKUO] — C u i s e l í , los hay de dislinUe fomms [droit devantJ —Caellus y «oil'atx*, encajef dutliajw^ v luxe-
Uil. jjuitfUB» de l uün i i l l » éu «'olores, bluutoi y MgrOSt UrKow y v.nrUnt ralid^d superiDr-
iísparade 4Ü í m í w i l ¿ira an /dclal U 
onc ie ice ceglmloBt:? eolosta]^ \ZQ n 
sapoie íceo* 
HUELGA T f i f i M I N A D A 
sfa termlaaá: sractlcamentí la aaslg^ 
de les mlsárcs íracceees. 
t e t o á a , Noviembre u , 
LAS S A B I L A A D 2 E S O T A D A S 
21 gcbsr&adcr de esta plaza ha hecho 
ana Baiids al frente de mil hombres y ha 
ierrotade pe» ícmpleto á las Sábilas In-
soboráinadas. 
¿toma, Noviembre 14. 
ÍNTER F B L A O I O N 
/arios Ssaaiorss y Diputados se pro-
pia ac intarceiar' al Gobierno acerca de 
¡a prií;:- :? Maecegni, en B?stcn. 
tíddfíd. Noviembre 14. 
t 'RAOASO 
Os&pséé le celebrar ana iarga oonfe-
rsacifi con ios íeñeres Morot y Daqos do 
7sragoa! nc !e qoedó al Sr. Sigasta es-
peranza ilgona de poder formar el noeve 
gabinete. 7 ba reflusltc manifestárselo ari 
e! día ds fcéy. il Roy Alfonso S I I I . 
. EL 61<. MONTERO BIOS 
á' Sr, Montero Híos ba ánonciado qoo 
presentara la ¡f imisián de Prosidante del 
Senado y qoe se retirará á la vida pri-
?ada' 
0 L Ü h T Í H O ESFUERZO 
Esta tardo el-Sr- Sagasta ha soplioado 
al Rey qoo sn vista de la inutilidad de 
sus ssfoerzcs para formar al nnevo gabi-
nete* le/elevara desate compromiso; pare 
el Rey te ha pedido qoe haga on último 
esfuerzo. 
N E C R O L O G I A , 
E! día 12 del Aota&l ¿e dió ar ís t iana 
«lepaltor» en el Oemecterio de Oolón, 
al joven don Laia Peralta, hermano de 
aoestfo «migo el eargeoco de poiíoía 
don Pedro Pablo Peralta, á cayo se* 
flor asi como é rodos sae familiares 
enviamos oaestro más sentido pésame/ 
Han íalleoido: 
Eo Pinar del Rlof «efiorao Isabel 
Oarrües de Figaero» y Loreto Torree 
de Goaeález. 
B n Kanctiaeío, el dooter. José Oran 
y Bo l ívar , Alcalde Monicipal de aquel 
término. 
Bn Sanoti Spi r í tas , señora Kalogia 
Gram&tges de Weisa. 
SIovüBlffiío SlarítíiBe 
E L «MIAMI'* 
Eet» mañana entró en puerco procedente 
deO^yo Hueeo el vapor aoiaricaoo Miami 
coc cargt» general y 10 pasajeros. 
EL "FOLSJO • 
Oca^aoleodo oarparaento de ganado va-
cnoo tiQtrvS «o poerto boy el vapor oornegj 
Fo'.sjo, procedente de Cartagena. 
IfiL " M A R I A DS L A SOLEDAD»* 
Hoy a laa aneve y medía do la mañana 
«jotró en puerto, procedente Barcelona, la 
barca uruguaya Muría ,h lu Soledad, (antea 
Publo Sensat) cin carg-ituento de obras de 
barro 
E L ••BRATál3'álRQi» 
í'ara Oftrdenaa íalló ayer ol vapír corno' 
go Biütsberg, en lastre. 
G A N A D O 
E l *rapor noruego Folsjj Importo lioy de 
Cartagena, consignado a doa Eoj-nio Vá-
rela, 1.181 cabezas de ganado va^Ofc. 
wves 
O F , C A. M . t í i O . 
Plata española de 78 a 7Si V. 
Calderi l la . . . . . de 784 ;WÜ V. 
Billetes B, Español . , de 4i A 4i V. 
Oro americano contra / , , n o 
eepaüol \ do ^ P' 
Oro americano contra / s„ p 
plata española s ' 
Centenes . a (j.70 plata. 
Eo cantidades á ü.7*i plata-
Lnises . . . . . á á.iJtí plata. 
En cautidades A 5.37 plata-
El peso americano en / , tf 
plata española \ * V-
Habana. Noviembre 14 de l'JO'i. 
CASA DE PRESTAMOS 
f "\ J V T T y / ~ \ cu todna cautiilHilfs. 10 -
U l i \ J j I j lVVj ITO .ilhajas y valorea 
I N T E U É S M Ú U l l ' t ) 
A9 E f» T U N O , 39 y 4 1 
ÁHtoniv Átraro t l í a t y Conip1}. 
9lmM Oí 
1 





S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o 
SBOKETAKÍA 
Comfefeul*ui«ntr /\\\tori/.n<U «-ÍIH Sfivir tn para vo-
r iüca i uu ftrHii U A I L K D E S A L A en ta i io i l i o i - l 
douiiugo 16 del o.arrieiu* se Maoeia pur e í t « medio 
partí i-oujcimieuto rfetieml Je ios s e ñ o r e s Moeiado*. 
Serft re<]iiÍ3Ít« iiulispeneable la prosentni- ión del re-
cibo del tue* de la fecha á la Couiiyión Ae puertas, 
para su acceso al local. 
Se recuerda se hulla en r l^or el ar t iculo 13 do 
la Secc ión , por el cnal «e podiA retirar del looal la 
persona ó persouaa (\ne estimare coitveuieute la Sec-
ción, sin dar «xp l i cac iooes de niuguuaclase. 
N o hay i n v i t s c i o n e » . 
Se recuerda t a n i b i é u el iuciso tercero del aftlonlo 
4^ del Reglamento general, <]ne cousidfra enns» jus ta 
de snspeiiFlóu y expu l s ión ol faci l i tar á n u e * t i ¿>o 6 
a uu socio el recibo de la cuota mensual ctiamiu ÓaW 
n r v a para rot lamar n l g ú u he eficio de la Sociedad. 
has puertaaae a b r i r á n á las ocho y el b a ü e empe-
ta ra h las nueve —l laba im, 13 do NoTidml-ro do l'.'OA 
— E) Secretario. Anuilio JJachífi 
C t a 174^ v« D M - M 
rauu m VA UKAI. 
IBES ILÜSTBE AHCHICOFRADIA 
O E 
MARÍA SANTÍSIMA 
D E S A M P A R A D O S 
1"! fát-Hilo lñ del corriente se celel 'rara eo I * Pa-
no-inia de Mousenaio , a las seis y tuedia de la tarde, 
ai'ieiuue S;i.re, y el domingo lí> á l a a nneve d^ 'a uia 
ii;uia gran tieataen honor de M a r í a Sant i s ima^ie lo» 
e!,auiparado».—S« e j e c u t a r á poi l a orquesta la mis-
ma misa m e eu las featividadea que ce leb ió esta A r -
eh lcof radue l pasado domingo, y el a/ilmdo á las 
ocho de la noche h a b r i r e l í e la pot la Manda Munu i -
pai y fuegos artiticialea «n honoi de Maríii Sau t í s i iu» 
de bis " " ' H H J l r n j t W . 
l̂ ftaa fiestas sou conteadas pot el Sr. Edimrdu 1'\AO-
té, tnieuibro de la Jun ta Di rec t iva de eeta ArcUico-
fi »lia. y se i n v i t a h loe s eñorea hermanee rogándola* 
BU aeistencia.—Habana, 14 de Noviembre Jo IW2.— 
E l Mtt>o;doiao, »Yt;ü.'i»j- S ' l i uneofo 
Cu I71S «»- u ¿ú-t» 
fcj kilINA*—Noviembre 




D. Antonio de ü a p -
many y Síontpftlan, ca-
yo acmbre figura en el 
^icrnef» | C ' c ^ á ^ í íic autorjdadet 
df/ Atonía, pubycsdc 
ME la A^adetcU Bipe-
Cüla( nació en Baroeio-
r « el 24 de NcvleiaOrede 1743, y á lo i 
71 fcfioa de e d a d f a l i e o i ó eo Oádix el 
14 del propio mea de Noviembre de 
1S13, víotima de la fiebre amarilla im-
portada en d i c h a ciudad, f en ooaeión 
de figurar como diputado en eqoellet 
mecorablfs Ocrtea que celebrbbao aoa 
Kesionea entre el t r o n a r del e a ñ ó n coa 
Que d e s d e las murallas de la invicta 
ciudad ee contestaba ó ios disparos de 
la escuadra francesa. 
Oriundo de on» antigua familia de 
Gerona, nació en Bareeiona y en sus 
mocedades figuró ecmn militar pelean* 
doeo Portugal, eo 1762 Pero termi-
nada aquella gcerr» , ao&Ddcnó las ar-
mas, trocando la ploma por la espada 
que b&bia ergrimido en defensa d e l » 
patria y mereciendo por cus escritos 
el renombre de insigne literato, severo 
Listcriador y erudito filólogo. Vivió 
Isrgo tiempo en A-nd^lucía, y á poco 
Ae trasladarse a Madrid, promoviese 
la gloriosa guerra de la independencia, 
marchando s Sevilla, para ofrecer eus 
servicios á la junta soberana y 6 U re-
gsocia. Oatalufia lo eligió su diputa-
do ó las Oortes de Oádií j su palabra 
vibró eíoosenr* aq aqqel r e c i n t o de las 
libertades patrias. 
Muchas y muy notables son las obras 
que dejó escritas Oapmany. Entre 
ellas sobresalen la Pilotofia á¿ la elo-
cuencia, el Ttairo hiitórica o r i l l e átlo. 
tlocütntia caitellana, la Vida de taronet 
Unttrsé d« Eipaña, y el E$tado de la l i 
Leratura. is S tpaña á mediudos del t i ~ 
j k J T i , 
BsyosTBa. 
E L M á F á J E l C I E L O 
EL OBSERVATORIO DSL VATICANO 
Hace alguaoa días al Padre Santo 
concedió ana audiencia partionlar al 
venerable padre Lais. snbdirsotor del 
observatorio del Vaticano. B l padre 
Laie está encargado da continuar la 
publicación del mapa celeste, y quería 
presentar al soberano Pontífice tres 
pruebas fotográficas, primicias de sus 
trabajos. 
A i padre Leis acompañaba el loge-
aiero Manuoci, agregado al Obsérva-
te rio. 
Una vez presencia de León X I I I 
el padre Lais desplegó los tres mapas, 
cada uno de los cuales oomprende dos 
grados del olelo visible. 
Uno de los mapas contiene 3 241 es 
trallas, algunas de ellas de decimo-
cuarta magoitnd, fotografiadas en tres 
posiciooes distintas, que coaf tituyeo 
loe vértices de un triangulo equi lá tero 
euro centro indica ia verdadera posi-
ción de la estrella. 
Bl P. Lais hizo observar á León 
X I I I QU? en el mapa existían laa imá-
genes de algunas estrellas que ia vis-
ta humana no alcanzará jamás á con-
templar, por muohoa que sean períao-
clonados loa instrumentos astronómi-
cos. E l Padre Sauto exclamó oonmo* 
vido; —"¡Cuánta grandeza la desple-
gada por Dios en la eroaoión! Bendi-
gámosle, ya que nos permite admirar 
cada dia onevas pruebas de su poier 
infinito.." 
Habiendo manifestado el ilustre E. 
Lais que la publicación de los mapas 
celestes signiíioaba para e! Observa-
torio un verdadero sacrifioic, ya que 
había sido preciso recomenair los tra-
bajos para ponerse de acuerdo con las 
nuevaa reglas establecidas por el Ob-
servatorio de Par í s , dijo el Padre San-
to: 
—¡Entonces vamos muy á ia zaga 
de los demás Observatorios del men-
dof 
—Ko, Santísimo Padre—replicó el 
P. Lais—ocupamos el octavo lugar en-
tre los 18 grandes Observatorios de 
Boropa y Amórioa; pero ai considera-
mos como uno solo á ios onatro Obser-
vatorios franceses que podieron co-
menzar sos trabajos mucho antea que 
nosotros, entonces ocupamos el tercer 
lugar. B l primero pertenece á Fran-
ois; el segnndo al Observatoria de San 
Fernando, en BspafTa, y el tercero al 
Observatorio de Vuestra Santidad. • 
Bl Padre Santo, satisfechísime con 
los informe; del P. Lais, bendijo á éste 
así como á cuantos le ayudan en la 
obra magna emprendida por el O. 
vatorio romano. B! padre Lais pr^ 
sentó así mismo al Papa un opíUcuIc, 
escrito coa sencillez y claridad admi 
rabies, en el que se expone un nnavo 
método para determinar laa posiciones 
astronómicas de las estrellas en el 
mapa celeste. E l método del P. Lais 
no tardara en sec aceptado por todos 
los Observatorios t in to de Europa co-
mo de América. 
E L C O M E D I A S T E 
Las badas todas se reunieron tebre 
Is cuna del remen nacido. 
Bl padre y ia madre escuchaban 
emocionados y respetuosos sas profe-
cías: 
—Niño, tó serás hermoso, bieo íct-
made; os ten ta rás coronas de oro; serás 
héroe. 
—La multi tud te aclamará, deliran 
tes tus admiradoras, a r ras t r a rán tu 
carro trinofal. H a r á s reír, llorar, 
temblar y eztremecer á los pueblos. 
—Loa poetas düógraaaráo so} pee 
las á tus piés; ios müdiooa templarán 
sus liras para cantar tas alabanzas. 
—Serás amado por cien diferentes 
heroínas. 
— B l veneno, al pufial, serán impo 
tentes contra t t , tu nombre sa lvará 
les montes y ios océanos... 
La madre cayó de rodillas dando 
gracias á isa hadas. Pero la puerta 
se abrió bruscamente, y en au dintel 
apareció ia "hada de la gloria eterna". 
— 2^0 puedo—dijo anular los prssen-
tes de mis hermanas: pero para oaeti-
gar voeatro olvide vais á var cuales 
son mis deoretoe. L i s ooronas de oro 
a^rán de cartón; reirá, l lorará, amará , 
pero obedeciendo á la voluntad de 
otro. Las masas que le ac lamarán 
le rehusarán las distinciones reserva-
das al hombre el genio. Bl pueblo de 
que será ídolo le romperá en el mismo 
piaécnlc de su gloria, y le eccadena -
rá, a á a conmovido por los aplanaos y 
[bravos! de la víspera, al carro de su 
nuevo héroe. Sus laureles se cambia 
xán sobre su frente en siempre vivas y 
morirá en la tristeza y en el olvido sin 
dejar nada det rás de él... 
—¿Fnes qué se rá l—preguntó ate-
rrado el padre. 
—|Será comediante) 
A l llegar aquí el "hada de la muer-
te" se adelantó oon lentitud: 
—J^iño—exclamó—yo ta vengare. 
Después ds tu muerte se ap las ta rá el 
artista naciente eoa el peso de tu re-
cuerdo. 
SAGA BSBIÑOASOT 
P U B L I C A C I O N E S 
El jfeaífo. —Ha llegado el número 
reciente de eeta publicación mensual. 
Contiene muy interesantes grabados 
sobre los últimos estrenos y reprittei en 
Madrid, y figura al frenta na soberbio 
retrato en oolerse de la primera actriz 
Rosario Pino. 
Figuran eccenaa de la ó l t ima zar-
cuela estrenada oon f I ttcalo de El re». 
p&abl* pú .lic ; ia oamedia I>. G.X d i 
la» calza* verde*, refundición de la obra 
de Tirso de Molina, y la repriue da 
E*i£Hanz9 Libre, con grabados que re* 
presentan las principales escenas de la 
obra. 
B l Teatro se vende ea La Modima 
Foeii-a, Obispo 135. 
Lesturetpowr fo«t.—SI caademo que 
acaba de llegar de est* famosa revista 
ilustrada, ea da lo más selecto que he* 
mos visto en grabados y texto de gran 
interés. Oontíene una nota sobre las 
grandes batallas antiguas y modernas 
y sobre los peces raros del fondo del 
mar. 
Vayan á La Moderna Feetia. Obispo 
a* 135, donde se vende la catada re-
vista francesa. 
Blanoo y /7«9ro.—Bste semanario 
ilustrado viene muy interesante, lo 
mismo que Nuevo Mundo, Alrededor 
del Mundo y otros de au clase. 
Bn La Moderna Poeiia hay ejempla* 
rea de todos estos periódicos. 
jfiLTTISO. 
Cor. motivo de tenei que tnuladttrme ú 
Madriü para • ! 20 4« M u ñ o , DO ftdmiüré en 
mi Cl inisa m i l enfermos que toa qnc puedan 
hacerlo kaaU «I 10 del me» d» febrero del año 
•Dirán ta. 
Uabana 1" d« octubre de 1902. 




E L E C T R I C O 
• ¡ 
d e l Doc tor M c l i a u g l i l m 
C U R A l o s C A S O S MAS R E B E L D E S Y P R O C L A M A D O S 
I N C U R A B L E S P O R L C S MÉDICOS 
de Reumatismo, Dispepsia, Neurastenia. Pérdidas seminales. Lumbago, Sciática, 
Varicocele, Debilidad general, Insomnio y Postración nerviosa. 
-•ccscsccxxxxg- j - — —cj~;r3cccccscsccc^ -cecea * 
E L CINTURÓÑ ELÉCTRICO 
C u r a d e s p u é s q u e t o d o s l o s o t r o s r e m e d i o s b a u f a l l a d o . — N o h a y m e j o r p r u e b a q u e l e e r 
l o q u e d i c e n l o s q u e s e b a u c u r a d o . 
Sí e s t á usted interesado, 
p í d a m e por correo mí l i -
bro i lus t rado do 80 pá-
ginas lleno de verdades 
interesantes.- L o r e m i t i -
r é grat is al que lo soli-
ci te,enviaudo este anun-
cio. — Consultas gratis. 
EADC DS DOLORES D3 S5PA1DA, 
EIftCNES. HI3AD0 7 FSCHO 
Do¿tcr U í L M f b l l i — H a b a o f t 
M i ' M i # l mió L i f r t u i i * e i p»r» (entr «I / 3 1 U 
i« a a a l / t i u / U é ai'.ti qe* !a q t « tuionk* i s a a -
n»si< *fT*ii*'.ÍB p«i I«I k o « i o i r • ( • I t a J j i qo* k i 
f r e é m r . é f n C'.t«.-d» «i lo neo« I b:ea. p a t J i darU 
paVli*i4a4 «a la a r « i i a k «it» ta.-u 10 la u g a r i d a í 
I \ o i i i a q a e ü a i panona* qm la oataaiiaa j TO 
laa.'ica aa ta - i ra oír» ,-caa qaa racooi iaáarla , por-
f í a lo *OB»:.detQ na i tb t t «agrado r tur da retallados 
f H W'roi al ^*a tooccido Claiurúo'Eléc lr ico . 
De Qilfj a t í a i a j L t i i a 1 . a 
E l r i r a Calvo 
g¡í A O C U H . 7S, A L T O S C E L C A F E . 




Oaf.-td» P c f i r r T a a j a el f c u o da E i n i í a í i a r l a , / 
/ : » «o J a l * baaaatdad. qaa toa al ««atiaaado oía 
j t aa Cjotarci Kiacij-tío. j (ao #*IoaJB lg corríanla 
oiadarada. b< ab<«a;d« . x i foo>p!«t« caraeién Títu 
Vlaa b« tarada oaii i * a i i a i tB i* daiet naars l f .c* 
IB i ' . t q«a ra crarara e c | »6ÍJ a p l i m «i duco 
paaiiirt ID U fa.-r« ajlonda 
S'.a BMtM f »;a s á a qaaic i i jalad ¿ f u t i e m o t»-
jnre n m d c i . 
A i r e r t j Pidftlgt 
C A F B " E L *S'. —CSt'C'ES. C L 2 A 
CESADO D3 VARICOOSLB 
Pinar del R í e 0 : i a b r « ú d« 1902 
Dd:Xor »í:Lan(;blÍD —flabaBB 
Mar taoor « t a £ 0 3J! poiier «11 mar atasta dsl 1* 
ial praaaaia. j ea coataaiacioo ¿ a l i a l a á : / a q « a « l 
rtiaUado 00a ha ob:«oiJa coo al oao de ia C'.aiarfa 
E ü ú t h c a on ildo car» mi muy lal iaCamrie pa> la 
U a M . m! f r a a t u J oajia oiiad no tiene l'.eniici r 'a 
tatorice para qaa baga nao da mi uombre de -a i c¿& 
y f»im» q i« m i t ta «grada 
Nunea podré j o correapaidet bai:aota btia tec 
aqceliB paraona 4 qaleo del- «I rotvar á la vi;» r c r -
qoe éata para n i acitea de conocer l u C l a i o r o a i u 
nna carga peaada, prtTftdc eexo eataba pe; tom-
jíe'.a da iodo» loa placería da c!U 
E a mi lae^strayi aited deater, ai maiot p r f f i / i n -
i t s u da i a CiBtarto El íe ir ica . ra qae ^« 9i.-< taeda 
Ba paada deaoatrai & a»t«á u: tgradit. ac • at» j 
o i a , l oaraaodo como cato/, da cace 1 ac (raa klca 
A la baaia&'dad 




P a b l o <\ " :r. i 
9C. PINAH D E L K O 
: I ' R A : C DE DISPEPSIA 
McLaigal i i s—Hakaca 
Bermk). Taagc e l í a a t í di aaís . 'anar!» p ( 
a*'. * \i« Uajra i a atar i« L' :s ta . i i i ,t 
11 <a-
qaa c i l o j -xa» m.iu-tt 14c 
. . - _ . 11 . ' 
aafat.-a bar par lo , 
piprJ« ofa«{éa da raaainaadar u s ioic r» x i a>0 
bx a l í a l e para mái qatJa d« aiied a.'ia:a / a a 
HliBr to F á r v z Cruz 
«AISTO CRISTO ÜZ LA SALU¿).-Ct : a 
DEBILIDAD NERVIOSA 
Dticlof MíL/iUfc-hllc —n«t>*aa 
r a n a da ata uempo & paiar d« tomar m itco 
da rd-.-inaiitureatea loa eaalai 00 batiao au 
la reege a*andc me ebcnentro complelameiita b'.eu do 
mi ts>'«roíadad 
Le qte hage para «' «cocr ' .miecu 5 par» qr.> pr.e 
| | Mtta kac«i mtioi me da la f c a a M a , .amo prueba 
it mi grao afaadaakMiasta 
De Gited AiCAM J t * 
Juan F o r n i a d a » 
3 0 T S L " B L L O U x FiE • - M A T A N / , A . ' ! 
REUMATISMO CURADO 
Ojaiot M e L a a g h ü a - H i b a L f t 
Mn? tsóor a!0 L» ai*o:fi*iu | i 
maaa* pai 'a ao<ba n é ta üintart 
; i r » n i thadot torpraadiataa, loa aoisrai »n ' 
pana; 4aia?a: i ; jaroa. lamaiéa la b:Bcb»zói: 
P'ira» f al pié par l< laalc ccaaidero i icbc C\L 
11 ac ra:o.- taaitimakla 
S i aAl ^aedo de ua'.ed a a 
S e r a r d e 3 M l i « t 
Ü A X I M D 3 3 M S a J, J 0 V B L L A N O 3 
a i ' i dci ai* 
é t i n c c > 00-
CURADO D E L ESTOMAGO Y NERVIOS 
Doctor M ' -Lun^ l in I I J I I O Í . 
| |M raudo Doctor: Fata «a para decirla romo haca 
di4ta <)<>• sato* osando au (' ioturón qnc me man-
d/>, me e i i tn«niro ya buanu de mía dolorea, como el 
I>ó|c r da CiDtnra, Cabeaa y Eatómago, aat como la 
IJvJroceU aaa bacía d ieauño» pmlecU. 
Hapho á u.ied laa graeiaa j quedo da nated atento 
aaguro «arvidor, 





Mur *aúi>i mfo 
ii>»utiKur é aatad 





Con inwm* aaliafacci^n priado 
ne loa raaulladua qoa h* cx|>«ri-
le «u Ciuioréu BMMOao b«a «ido 
hacia que mo liHllaba completa-
da mi dobilidad en mi* mnicoloa, 
ndia andar diez paaoa ain ana me 
aióndoma iiopoaihle el mooUr i 
•ale» han datapatecido con et oao 
>u Ciotnróu K l é t n c o lloy hago 
aballo, ando continnamenia á pia 
cioa v no «««oto el méa ligoro can-
tuu fucrt* como cuando tenia 40 
•J. - No puado m<>oo< que aapli-
a preaent* para g«D«T»1 conocí -
1 como yo aa bRilareo padecieado 
jotrar al rauiidto da padecí, iftbria douda «acontra 
» T i . í a 
La i s a s » ^ocboi añ^a da trida ao afemo a. a. 
Ccx&icgo Aldecoa x l s r c a n d e z 
í i a i e a ia ü a i c i — B a b i u e y e a — P I Ñ A L ' D E L B I O 
D o c t o r M a A . M c j L a u g h l i n , 
O'Reil ly 90, Habana, Ouba, Consultas diarias: de 8 a. m. a 8 p. x n . Domingos; de 10, a. m. a 1 p. m. 
F O L L E T I N 59 
L A M U J E l l F A T A L 
hul i tii'Ám-miil 
POB 
C J i i O L f y j l y r E x y i z w 
lEafa o c í e l a , pnblicada ñor la cata editorial de 
H a n t i i , »e veaJa en U " M o J a n i a P o e i ú " , Obiapo 
número IJ5). 
(CominuacióD). 
Lacdry eodere tó 7 contestó con voz 
Tibrante: 
—No, ccodesa, Blanca es nna de mis 
mejores discfpolas y que aigún dia será 
célebre. Periuitame que se la presente. 
— lOb, .con macho gaetcl—exclamó 
la condesa acercándose con el artUta 
al gropo formado por laa tres jóvenes, 
mientras )a marquesa de Fr&oco per-
manecía r ígida, despreoi&tiva, en ea 
aitio.—Me parece que la señorita Dora 
la conoce. 
— Ciertamente, Blanca ba sido eda-
ceda con ella eo esea de sqnella santa 
eeOora Boglione. 
La condesa Blin se detuvo haciendo 
gestes de admiración, 
—Faes así yo ya he oído habiar de 
ee» señorita — exclamó.—¿La señora 
Boglione no morió por haber contraído 
]A difteria mientras oaidaba ó esa j o -
vaaf 
-Precisamente, cosdeea, y de eso 
jb&D gaeride culpar * la pobre inocente, 
Pero la señori ta Dora, qne tiene el ge-
neroso oor&sóa ds ao madre, no piensa 
como los otros. 
Blanca se había levantado f habla-
ba graciosa y t ímidamente con Dora y 
Nanta, mientras sn rostro se coloreó 
fagasments caando Rodolfo tomó el di-
bujo qne ella antes tenia é hizo de él 
los más calurosos elogios. 
En aquel momento Landry se acercó 
al grupo, f tomando á Blanca por la 
mano la llevó delante de la condesa 
BMn. dioiéodolaoon senolller: 
Permitame qne le presente á mi 
mejor diecípula, que no t a rda rá en su-
perarme. . . . 
El adorable rostro de Blanca expre-
saba la mayor oonfasión. 
—Deje usted qne le haga mis oum-
plímieotos, s e ñ o r i t a - d i j o amablemen-
te la condeea tendiéndole so enguanta-
da mano.—üon semejante maestro no 
paede «s ted menos que abrirse camino 
y yo estaré muy contenta de poder pre-
seooiar sos éxitos, 
Y volviéndose hacia la tnarqnesa de 
Franco qne se encontraba carca de 
ella, exclamó alegremente: 
—Venga nsted y conocerá á la se-
ñorita. 
La marquesa permaneció fría y dora. 
—La conocía ya—respondió —y me 
ex t r aña tnnoho encontrarla aqní, 
—jFor qué, marqneeaT — preguntó 
altivamente Landry, mirándola. 
- P o r q u e — c o n t e s t ó oon ligera ironía 
la marquesa — no me parece éste un 
lugar muy á propósito para una se-
ñorita. 
—Pueda usted creer, marquesa, que 
aquí una señorita puede estar tan se-
gura como al lado de su madre. 
—¡Oh! no hablo por usted—oontestó 
vivamente la marquesa. —Pero un es-
tudio de pintor se ve frecuentado por 
jóvenes, modelos. . . . 
Mis modelos, por ahora, no son más 
que señoras de la categoría de nsted. 
" Y ea cnanto á jóvenes, no hay más 
que mi discípulo, hermano de la seño-
rita Blanca." 
La marquesa de Franco sonrió ma-
lignamente. 
jHermano!—exclamó oon su estu-
por admirablemente fingido.—¿La se-
ñorita Blanca ha cambiado, pues, nue-
vamente de familia? A mí me había sido 
presentada como sobrina de una vieja 
maestr/k de piano, despeós que supe 
qne era una muohaoha expósita reco-
gida por la pobre señora Buglione y 
ahora la encuentro hermana de su dis-
cípulo de usted. 
Blanoa se había vaelto pálida, mien* 
tras Pío, á quien la cólera hizo enroje-
cer, se acercó á la marquesa como si 
háblese querido dirigir le alguna pala-
bra insolente. 
Pero L i n d r y lo contuvo con un ges-
to y añadió oon una amabll idal pun-
zante: 
—Lo que ha dicho la marquesa es la 
pura verdad. Y la señorita B'anoa no 
tieu« niogáa motivo para esconderla, 
porqae no hay ningún secreto en su 
vida, exceptuando su nacimiento, y de 
esto no tiene ella la culpa. Antes de 
ser recogida por la señora Boglione y 
de haber encontrado una protectora en 
¿a maestra de plano, había vivido 000 
una honrada mujer, la cual la había 
recogido dorante nn crudo invierno en 
el bosque, donde ana madre de^natu-
ralisada ó quizás un padre cruel, la 
hab ían abandonado enteramente des 
nuda, para que muriese de hambre y 
frío, sin q ue se encontrase ningún ros-
tro de los qne allí la habían dejado. 
La honrada majer que la recogió 
tenía ya nn hijo, Los dos difios ora-
cierna jautos, amándose como hermano 
y hermana, hasta que la voluntad de 
un hombre les separó y la pobre ino-
cente íaé confiada á otra majer, no 
mala, pero que al casarse nc quiso te-
ner consigo á la niña, 
Y entonces fué cuando la pobre ino-
cente encontró á la señori ta Baglione. 
Pero ni la honrada majer que prime-
ro la había recogido ni su hermano de 
leohe la olvidaron y si no la buscaron 
mientras B anca estaba en casa de la 
señora Boglione, tan pronto como sa-
pieron que en bienhechora había muer-
to, no descansaron no momento hasta 
que una dichosa casualidad la condujo 
cerca de ellos. 
Ya v a nsted, paes, marquesa, que 00 
hay nada da misterioso en la vida de 
esta joven, que en medio de la desgra-
cia 7 de toda oíase de peripecias, ha 
sabide conservar la Cándida ingenidad 
de en juventud y vivir honradamente 
oon su propio trabajo. He conocido yo 
señoras con un nombre altamente esti-
mado en la sociedad, qne en su juven< 
tad han tenido secretos que guardan 
más vergonzosos que los ds la pobre 
Blanca. Y no obstante la gente es siem-
pre más implacable con los otros, 
Hablando había levantado su bella 
cabella y fijado ios negros ojos en la 
marquesa. 
Seta tuvo que bajar los sayos, mieo-
tran sentía que sus mejilias ardían. 
¿Era á ella á quien alodial 
¡Y 00 poder interrumpirle, 00 poder 
hablarl 
Afortunadamente nadie advirt ió la 
turbación de la marquesa, pues todos 
se volvieron hacia la condes» BUn, que 
exclamó conmovida: 
—Tiene usted razón, señor Landry. 
Yo lo apruebo plenamente y confieso 
que au relato me ha conmovido macho. 
Le doy loa gracias por haberse hecho 
conocer á la señorita y le pido permiso 
para darla un beso y contarme entre 
sus protectores. 
—¡Ohl señora, gracias, — balbuceó 
Blanca 000 l&e lágrimas eo los ojo?. 
La marquesa de Franoo se mordió 
los labios oon cólera. 
Nunca perdonaría aquella humilla-
ción que le había inferido el pintor ni 
le debilidad de ea amiga. 
Su odio hacia la pobre Blaaca aa-
meat$. 
Pero no queriendo en aquel momento 
demostrar la herida sofrida eo en or-
gullo, se puso á examinar sileociosa-
mente los otros cuadros del estadio, 
TERCERA P A R T E 
DOS O O N P R S T O I f S S . — S I B M P B B P A T 4 U 
aozos T D O L o a s s 
Nevaba. Co viento áapsro y inerte 
de tramontana hacía arremolioar copos 
blancos sn las fachadas de las casas, 
amontonándolos en los rincones de las 
ventanas, en laa repisas de lo^ baloo> 
nes, El día se presentaba trietísimo, y 
aquella tristeza aumentaba el mal hu« 
mor, la exeitacíóo nerviosa de la m i r -
queea Franco, qne jamás ee había mos. 
trado tan irascible é imperiosa. 
Habían transcurrido tres semanAS 
desde sn visita al estudio dai pintor 
Landry, donde no había ya puesto máa 
ios piée. 
Pero oía hablar continuamente de él 
en torno suyo. No iba á ningún salón 
donde la conversación no recayese 
sobre el artista extranjero, sobre su 
varonil hermosura, sa elegancia, su 
talento. 
Se contaban los menores detalles ds 
su vida, se citaba su regia generoei. 
dad, sus obras caritativas, que ano caan 
do trataba de tener oonltas, sal ían * 
luz por una iadisoreoión ú otra. 
(CotttiiwartO, 
D I A a i O D E S L A MARINA. 
(NOTAS) 
Sociedad de Conciertos C'dsico». 
Edgardo, el dictinguido crítico 
»r to de E l Antfto fc í» , htbla ftjer d( 
la constituoión en ceta ciudad de 
Sociedad de OoQoiertoa Cléaioos. 
La oomponen la señori ta Hertcnaia 
NúfleB, (piano); Habert de Blaooli, 
(armoniom); Jos aeBorea Ooscallaela, 
Q. Blaa k, Faentea y Frápaga; N»fcr 
d ini , (violm); Baree&eche», (violoaoe 
lo); Espada, (bajo); j Mían y A. Fuen 
tes, (flauta.) 
Llevará la direeoión art íst ica el se-
ñor Habert da Blanok, siendo vocales 
de la J u n t a Directiva los deojAs pro 
feeores de la Sociedad, cojo tesorero 
es la señorita NúIIes y administrador 
el ««flor Lino OoBonUnels. 
Todos P«S miembros—dioe Edgardo 
—se hallan animados del mejor deseo 
en pro del arte que cultivan, y, además, 
sienten las palpitaciones de un entu-
siasmo elneero, oapír. de afrontar la 
empresa que aeometen y que la fortu-
na coronará, como es de jastioia que 
suceda. 
Y asi lo deseamos vvamente. 
• 
• • 
E n A l b l s u . 
La rtprise de E l balto va ' ió anoche 
una buena entrada. 
Aplauaoa hobo, y muchos y muy me-
recidos, para la señora Soledad Alva-
res. 
Bordó su papel. 
La señora Alvarez va demoutrando, 
en cada nueva obrB en que re presenta, 
que es una ' • ' í»fn!t*de8 nota 
bles. 
Graciosa, medetta ó inteligente, se 
ha ganado en corto tiempo las simpa-
t ías del público quo fre«nenta las no-
ohea de nuestro teatro de la «arzuel». 
Vale, y vale muouo, la fina y distin-
guida cantante. 
Bn X I bat'O estuvieron anoo^', á so-
brecaliente altura los señores V i l U -
rreal, Becrlbá y G i l . 
Hacía el 8r. Gi l el papel de V i r g i -
nio, que oríó en esa mieraa escena el 
Sr. Duval, D. Emilio Doval, quo coreo 
cabrán nueatrns lectores ao»ba de de 
buiar en el teatro de la Zarzuela, en 
Madrid, con La IÍWOUCSQ. 
K l Sr. Gi i es un actor cómico dotado 
de gracia y desenfado eacésico. 
Tuvo que repetir, eutre apláneos, se 
número de salida. 
Villarreai, de sooialists, graciosísi-
mo, y el Sr. Bsoribá inimitable en el 
cuadro del bautizo, ó biteo, como lo 
llama en Madrid la gente de los ba-
rrios b%jos. 
Un gesto solo de K^oribá produjo la 
hilaridad du los eapeot^doree. 
Trinnfo así solo 'ro obtienen actores 
que como el s i m p á t i c o Bíoribá ejercen 




"—Emilio Villaverde B. L . M. al señor 
Enrique Fontanllla y tiene el gusto de co-
municarle quo ha f»iJ'> nombrado Canciller 
del Con«u!ado de la República dei Cena-
dor, en laH baña, po* el Cónsul de la m'a-
ma doctor B. Marlcbal, en cuyo cargo tie-
ne el honor de ofrecerae á usted, aprove 
chande est* ocasión para bacer llegar 
hasta nsted loa sentimlentna do su coasi-
der^oión más distinguida." 
Agradecemos la cortesía del apre-
siabla Joven y oompe üero eu el perio-
dismo. 
fiii Payrct. 
Luiea Martínez Casado sienta sue 
reales en el teatro de Payret. 
H a r á BU reaparición en la noohe de 
mañana ante el público habanero la 
distinguida, modesta y tony valioea 
actriz cubana. 
Obra elegida: Divoroiémoros. 
F I E S T A A L E G U E 
EN J A I A L A I 
"Hombre, Gardoyl" le habla d i o h o 
yo á Mácala al ver que el simpático 
Laia hamilldba la jeta; y ni con reda 
too; porque ayer VOÍVÍÓ Mácala por 
sus fueros y estuvo hecho nn J n a n 
Bamóo Xíqnes , encestando pelotas 
Como el ulpotado parlameotarista en-
cesta Bisqoetes, como til Mundo en-
cesta alcaides ó oomo A 'ba r r án ó V i -
UaeoSaa encestan los cabos sn^itcs 
de Juan Ramón Marat. Sólo hay una 
dlforenoiaj que la oeeta eu manos de 
Mácala se torno piqueta y la piqueta 
en las pecadoras do Xíqoea se voelvi 
úeata. Además , Mácala beba en boe 
ñas fuentes, y Xiqoea aua no pudo 
quitares de las barbis el oláaioo EioA-
Jón c ' M n a g ü a y a a o . Gil oaso es que Ma 
cala recobró "sus fuero?, sne br íos , , . . 
y ya dijo que para ól son "sus prag-
mátioM fin voluntad." No eotiende 
esto el señor Aloaldel Pues para eso 
és Alcalde. Pregónteselo á Isidoro 
Ocreo, qse le meterá uoa manga por 
nn brazo y le dejaré tan / o^lde como 
M Hundo para sí desea. 
A l parecer, Isidoro, no el retorcido 
pelotari, el otro, el uMrO| se bizo poe 
ta de extramuros y sin temor do ofen-
der á las musas rnr^lea eaaribe pasta-
les para el campo Además de abo 
gado.- poeta da Silbeirat Cualquier 
Üía le contratan oara soitar bomba» en 
"Le Boda" de don Juan Pintado, para 
"La Muerte de Agr ip ina" ó par» "Ifl l 
Bateo del Nene." Q i ó dolemae ma-
jestad tendrían las tarjetas del ilostre 
abogado si dijeran así: 
Isiioro Corzo da SUveira 
Potta de Xatcle$. 
Y sobre todo ahora qu? tiene do-
blado el pico. 
GRAN EXPOSICION 
G m Baiar " m DS SIGLO" 
Véase la enorme variedad en ca 
pas. boas y demás artíonlos de in-
vierno y sus barat ís imos precios. 
San Rafael y Aguila. 
« 1713 
P o e a volviendo a Isidoro, no el i n -
juriado, el ocro, el pelotari traidor y 
a v i e s o , digo que ayer eali^ á la caucha 
dispoesto á luoirse y se lució. Acom-
pañábalo Vergsra de blanco, y am-
bos tienísn en frente al ambo que for-
maban L ú e y Mioiielena; ambo aeul, 
i«€ habrá echado á perder más de un 
• no mientras duró el partido, laido-
n . ta un pelotari efectivo, oomo los 
umpires, pitehers y catohers que en ei 
liase bal I ser un ai. bate, o o m o pudieran 
irse á freír espárragos . Su juego es 
feo, poco limpio, pero efectivo. Bn el 
partido de ayer hizo proezas sin em-
bargo de r.ener á su v e r a al más f a m o -
so da ios Ricardos; á Ricardo IIÚQ 
más famoso qoe Ricardo corazón de, 
león. 
La primera decena I U Ó de mucho lu-
cimiento, se jugó en los primeros cua-
dros, y sacó ventaja Isidoro, qoe puso 
el partido en 10 por 7. I r án , á mi pa-
reoer, debió de haber echado el j aego 
á la zaga y acompañado de Miche apu-
rar á Vergarita hasta plegarle oomo 
un abanico de á medio, ai se podía; 
pero I rún tiene su alma en su aluario 
y sa puatillo c o m o el más pintado, se 
celó da Isidoro y dijo: "donde las to-
man las dan," y llevó desventaja. Des-
pués de la primera decena, ios blancos 
se llevaron da calle el partido purque 
á I r á n se le puso el santo da eepaldas, 
y Micha que lieva jugados nueva par-
tidos muy bien, estuvo ayer noche á la 
altura de una col gallega, que no es 
poco. Vergsra jugó oon serenidad y 
aplomo, levantando el juego, lo cual 
que desquició á Miche, y oomo Isidoro 
jugó superiormente oon sus remates de 
tr iángulo ó de bandurria, ae estrella* 
roa en su voluntad ios deseos de I r á n . 
Los azules quedaron en 1S para 2 5 . . 
Miche, Miohe; levanta ese casool 
Requete-ultra-arohi--extra--8uperior 
fué la quiniela jugada en primer lugar. 
Hacía su repris* Zabarte, de Miguel- , 
turra, que fué ovado, asi dicen les bo 
naereesea, por su juego de maestro. 
N o se lle7ó la quiniela por u n o de esos 
azarea propios del sport; pero la j a g ó 
divinamente. ¡Boleta que le tenía.puee! 
Peana qoe no tu me traes t ú . . Bs, es! 
Si qne si se la llevó jugándola oon 
efectividad de umpire fué el sosegado 
Arn« dillo, que el maldito da cocer es-
tovo oonstantemente en la yuca. 
La ovación se oyó en Fuenter rab ía , 
y los que no jugaron á ól fuenterra-
biaron. Lefia, amigol 
B!oy, qne siemi re es mejor quo el 
ayer, diga lo que quiera Jorge Manri-
que, foe ayer tan bueno como siempre; 
al principio fué á gusto en el Maohin 
y jugó mucho; pero después hubo de 
dejar la honrosa vanguardia y pasaise 
á lf* retaguardia, dejando el puesto á 
Mácala, qoe hizo á los blancos sudar 
tinta. 
Jogabsn á 30 Hloy y Machín contra 
Maoala v Abando. Se Igualaron á 8 
I I , 21 y 23, y siempre sa adelantaban 
lea primeros. Abando eataba flojo y 
pifiaba mnoho; pero Mácala entrando 
S jugOT como él solo sabe hacerlo, oon 
eu atrevimiento sin límites, coa su 
aplomo, oon su codicia y oon su entu 
siasmo, logró sostener el partido sin 
gran desventaja, E i el tanto 23 aloin 
zó á sus enemigos y n o hubo oaarte'; 
les dejó en 24. Y digo Zc« dejó, porque 
él solo fué qnién líevó á cuestas U 
cruz de los 30 tantos. Abando jugó, ó 
más bien, ee defendió divinamente en 
el rebote, pero peloteando dejó muoho 
qne desear, lo mismo qoe Machín qne 
estovo incierto é inseguro. Bn las ú!-
timas decenas levantó la pelota y cao-
tigó bien, mas la inseguridad al ences-
tar le eohó á pique. Lo peor es que sa 
quede eu piqvo, como el baturro del 
cuento. Eloy cansado de jugar bien se 
maleó á U postro. Mácala nunca jugó 
mejor que ayer. Baeno, Gardoy; y que 
no se olvidé! 
Ganó la segunda quiniela í'elit. 
Se habrán enterado los lectores del 
DIAEIO, por loa oablea del Norte, de 
qne los niñea extraídos de Santiaco de 
Cuba por los budistas de Galifomia, 
quedan bajo la aalvagoardia de la 
Protsotora de Niños de Nueva York. 
Algo es algo. 
Qué cara habrá puesto Bada al leer 
la noticia! Bl que había dicho:—De 
jad que ¡ a t n i ñ a s vengan á mí! 
No es bobo, no! 
A T A N A S I O RIVERO, 
F r o n t ó n J a í - ü l a i 
Ha quedado abierto el abooo de la 
tercera serie de la aotoal temporada. 
A los ya abonados se lea reservan sus 
loaalidade» ii^eta las dooe del próximo 
día 15 Para los no abioados se abre 
el día 15, cerrándose á las dooa del 
día 17. 
P a r t i d o s y q n l n i e ^ a s p a r a e l 
d o u i i n ^ o 18 d e n o v i e m b r e , 5 
la u n a d e l a t a r d e : 
Primer partido, á 30 tantos. 
Oeoilio y Machiu (blauoos), ooatra 
Maoala y Vergara, (azoles). 
Primtra quiniela, A 6 foníoí. 
Navarreta y Treoet, Irún y Machín, 
üeolllo y Arnedülo, Maoala y Vergara. 
Zübar te y Abando. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Eloy y T'-ecet, (blanooe), contra I s i -
doro y Aruedi ' lo (azules). 
Segunda quiniela, á 6 tanto$. 
Abadiauo, Unes t i , Ibaoeta, Aíl , 
Olascoaga y Petit. 
Bl esDectáoolo—quo RerA amaaisado 
por la Bandfr de la Beneiioeuoia—dará 
comienzu á la una de U tasde. 
CRONICA DE POLICIA 
N0T1CIASVARIAS 
Ante el cficíal fie gnardia eo presentaron 
ayer, lo» pardoe Anirés Sánchez Busta-
mante y Joaoa Sa4rez Valciéa, vecinos dü 
la calle de la Estre'la entre las de Campa-
oano y Manrique, manifestando qu«», de 
• na habitación qoe tenían alquilada en la 
calle de Su&reg, correspondiente al núm. 51, 
le habían robado un par de tápalos amari-
llos, nn pañuelo da seda, un par ds argollas 
de oro, todo ello por valor de dooe p^sos. 
Sa sospecha que el autor do este hucho !o 
sr'a una tnojer nombreda Felicia, que no ba 
•ido h»bidB. 
El naeaor pardo Félix José Díaz, do 10 
aüos de edad y vecino de Estrella 0601. 26, 
toro la deagracia de caerse de oo oarrstóo, 
donde estaba Jugando con otro meror, sa-
friendo una lesión de pronóstico leve, con 
necesidad de asletencla médica. 
Al eetat cortando un güín coa an ca 
chillo, para hará hacer una jaula, el blanco 
Laureano Vaidéa Pineda, de CO años, y ve-
cino de Qloria núm. 121, tuvo la desgracia 
de causarse dos heridas en los dedoa ín-
dice y pnlg&r da la mano izquierda 
En la casa de salud La Purtsi-.ni Con-
cepción ingretó para su asistencia médica, 
el blanco Cecilio Sau Ramón, quien ee cau-
só una herida menos grave, en la mano de-
recha, al tratar de tapar un garrafón, y 
tener éste la boca rota. 
Ayer fu6 uetcHlJo el blanco Manad Ven-
ta Cardin, dependiente de la bodega de 
Aguacate esquina á Lamparilla, por haber-
lo arrojí.do una boiella al manoi moreno 
Ricardo Betancourt, de o:ce años, iiaaáán-
dole una contusión de segundo grado en la 
región frontal. 
E l detenido quedó en libertad prcviiional 
por habar prosudo fianza. 
L a morena Gabriela Lanuza, da 78 años, 
soltera, y vecina de la calle del Cementarlo 
número 12, en i>.egla, fué asistida por el 
doctor Vidal Mesa, de vaiias quemaduras 
on dlfereutea partes del cuerpo da pronós-
tico graves. 
Estas quemaduras las sufrió casaaimente 
l incendiársele las ropa? que vestía, con la 
llama de una candileja que tenia en el suelo. 
Estando trabajando en al Cementerio de 
Colón el moreno Mariano Torres y Sotolon-
^o, vecino de Jesñs Peregrino námero 05, so 
causó con nn vidrio una herida manos gra 
ve an el pie derecho. 
El lesionado quedó on eu domicilio. 
Durante la aneeacla de doña Maria Her-
ándaz, vecina da la calzada de Jesús del 
Monte número 221, ie abrieron la puerta 
principal da su aomiuillo, > de un escapara-
te, cuya cerradura fracturaron, ee llevaron 
varias prendas de oro, entra ellas ana sor-
tija cou piedras de brillantes, 12 centenes y 
pesos plata. 
Se Ignora quien sea el autor de este 
hacho. 
Dentro de I» carbonería del café estable-
cido en la calzada del Monte esquina ft Cár-
denas, fué detenido el blanco Andrés Fél-
pete, á cajo la lo se ocupó un cor ta-b ierro, 
y dentro del seno, en !<* camisa, una caja de 
lósforos. 
A la voz de "ataja" foé datenldo el blan-
co Pedro Rolg, por haberle hurtada á don 
Abelardo Infanaóa, vecino de Belaecoain 
105, dos cantavos de luz brillante y una ca-
ja de leche coodensada. 
Al pardo Joee Nañez, barbero y vecino 
de 8an Lázaro esquina á Campanario, ac-
cesoria, le hurtaron prendas y dinero por 
valor da 100 pesos oro, en circunstancia de 
encontrarse ausente de su domicilio. 
A la morena Teresa Orbota, vecina de 
Bemaza 30 le robaron del patio de su do-
micilio gran número de piezas de ropa que 
tenía en una batea. 
Sa aoepecha qne sea el autor nn Individuo 
blanco del mismo domicilio que aquélla. 
Al quedare dormido en uno de los aflen-
fos del Malecón, el b'anco Waldd Fraga, le 
hurtaron 23 contonea y un doblón. 
D. Francisco Hue'-go, al transitar por I» 
p'azoleta de Luz, dló nn resbalón y al caer, 
se causó la fractura del pié derecho. 
L a parda llarfa Teresa Rodríguez, veci-
na de San Isidro 29 fué detenida por aco-
sarla don Joeó Andojar, vecino de la fonda 
" L a Paloma," de haberle hurtado 34 Lui-
ses y 8 centenes, al e^tar de visita en sa do-
micilio. 
Esta mañana trató de suicidarse, causán-
dose una hü!lda en el cuello, con una nava-
ja barbera, el blanco Antonio Ruíz ftarcía, 
natural de la Habana, de 09 años, soltero, 
tabaquero y vecino de la oaUada del Prín-
cipe Alfonso número 4L 
E l hecho ocurrió en el parque do la I n -
dia. 
Raíz Oarcla, después de asis'ldo en el 
Centro de Socorro, fué conducido al hospi-
tal oúmaro 1. 
GACETILLA 
E N ALBISU . —Qs noohe de moda. 
Hay una Levedad en el programa: 
el estreno de E l Ourita, z&reuela en un 
aoto y tres cuadros, letra de Ventora 
de la Veg2» y música del m&esiro V i -
ves. 
Se representará en la segunda parte 
de la función estando encargada la dis-
tingnida aotris señora Soledad Aiva* 
rea del papel de protagonista. 
A primara hora va tii bateo y o o m o 
fin de fiesta tan Juan de Luz, 
Mañana: E m t ñ a n z a Ubre. 
POSTAL.— 
A Raquel Catitlft f Orbe» 
{Tnrjetn ron el retrato del autor.) 
Mi retrato, aunque en postal, 
íení muy dichoso en verse 
de tu álbum al final, 
¡ya quo no puede poneré? 
entero el original! 
Sí. S. Pichardo. 
HAY QUE OIBLOS.—Amargamente 
sa quejan los vacióos de la calle da 
Consulado, oon espeolalidad los que 
habitan en el tramo oemprendido en-
tre las de Oc ón y Rafagio, dei s u p l í -
oio á que se les tiene coud( n'kdos, obl i -
gáudoles ú respirar á todas horas las 
miasmas deletéreas que vomitan saa 
cloacas, por unas rejas adheridas i las 
acaras, oon más facilidad qne lo que 
ofrecen a la antrada da la ignaa lio-
vedisas, único fin para que debitron 
oonstroirae. 
Beta estado «.le oosae, qoe ya era da 
antiguo on atcoudo contra la salad 
páblios, ha adquirido proporoioaas 
que exoedea á toda ponderaoióL, des-
de que los posos negros derraman sus 
detritus en las aloaotarillae; y por lo 
tanto, los tan gravementa perjudica-
dos, olamari porque aa reemplace ese 
sistema absurdo por otro más científi-
co, ó cuando menos, se sustituyan di-
chas rejas por uaas sifas haohas ad-
hoo, que desempeñea el papel de ver-
daderos inodoros. 
El reolamo esjosto: debe ademas 
atenderse por humanidad, y conviene 
advertir que en reciente circular de la 
Secretar ía de Ooberoación, sa reoo-
mieudan las cuestiones da Saoidad co-
mo un servíoio eapeoial, cuyo deaooí-
do puede aer origen da oompiicaciooas 
internacionales con los Bstadoa Uni -
dos. 
ALnaMBR4. — Para hoy, en primera 
Caodat füt, Oasítllo de Alarét. 
Despoas, L« Quarat.ha. 
¥ al n-j Foguear eon pólrora o)ena. 
Oon baila al final de cada acto. 
LA NOTA FINAL.— 
Un hombre harapiento ae encuentra 
en la calle on car tón con media doce-
na da botones. 
Y al var el hallasgo, esclama ocm-
pungido: 
—{A.bl |Si ahora tuviesa yo la dicha 
de encontrarme unos pantalones! 
ESPECTACULOS 
DIA U DE NOVIEMBRE 
GRAN T E A T R O N A C I Q N A L - N O hay 
íonción. — Abierto el abono para la gran 
Compañía de Opera de! señoi 8ieul. — E l do-
mingo 16 gran función: se pondrá en esce-
na Diego Corriente. 
GRAN T E A T R O P A Y R E T . - X o bay 
( u n c i ó n . 
T E A T R O D E A L B I S D . - A las ocho 
El Bufeo —Estreno; El Curtía—San Juan 
de Lúe, 
SALON -TEATRO ALHAVIBRA —A las 
8,15; Bl Casfi lo ür. Alaras—A las !)'15: La 
Guaracha—\ las 1015: Pantera—En los 
Intermedios halles. 
T E A T R O MARTI—No ho? fondón. 
FRONTON JAI -ALAI—Temporada de 
Invierno.—Partidos y quinielas—Domiogo 
Itj—A la una déla arla. 
HIPODROMO D E BUENA V ^ S T A . — E l 
domingo 16 á las dos de la tarde.—34a 
carrera de la temporada de verano— 
Grandes carreras de caballos de todas cla-
ses—Tienes, desde Concha, cada media 
hora. 
EXPOSICION I M P E R I A L . - D e s d e el 
lunes lü al domingo 16 cincuenta vistas de 
Tu:ln—Milán—Génova—Ploreacla. 
R C t t i m i ) CIVIL 
R T o v i e m b r e 1 0 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O K O R V B : 
3 varónos blancos legítimos. 
1 hembra blanca legítima. 
DISTRITO SUR: 
3 hembras blancas legitimas 
3 varones blancos legillmos. 
2 varones blancos naturales. 
D I S T R I T O S S T E : 
1 varón blanco legitimo. 
1 hembra blanca natural. 
D I S T h l T O O I S T E : 
ó varones blencos legítimos. 
1 varone blanco natural. 
4 hembras blancas legítimas. 
1 hembra blanca na'ural. 
M A T R I M O N I O S 
OltTJniTO JNORTií: 
Víctor Maza con Juana Hernández, btan 
eos. 
D I S T R I T O O E S T E : 
Luis Ferez con üoloma Llnch, blancos. 
D E F t T N C I O N E S . 
DISTRITO NOETÍ: 
José JIme ez, 80 años, blanco, Cádiz, 
San Ignacio 7. Uem. cerebral. 
Joana Menendez, 2 años, blanca, Haba-
na, Trocadero 70. B, neumonía. 
Alfredo Rodríguez, 1 año, blanco. Ha-
bana, Campanario 00 Gastro enteritis. 
Enri ine Castillo, 75 años, negro, Haba-
na, San Nico'ás L Afección cardiaca. 
D1STE1TO SUB: 
Snsana Recolla, 61 años, mestiza. Haba-
na, Gfrvasio 130. H pertrofia del coratóu. 
Lnis Laya, 17 años, blanco, Habana, 
Aguila 24». Neumonía. 
Morcad Lamen t, 64 años, blanca, Habana, 
Lealtad 181. Carcinoma. 
Cánaido Crespo, 25 año», blínco, Cande-
laria, Figuras 9. Trfcumatiemos acciden-
tales. 
DISTRITO BBTE: 
Emilio la Nuñez, 40 años, negro, Mana-
gua, luíanlo 110. Trauma tisme» acciden-
tales. 
Merced Traviese, 38 años, blanca, Haba-
na, Prado 44. B . Neumonía. 
Bárbara Rodrí guez, 90 años, blanca, 
Balnoa, Sao Ign Í cío 114. l i tetio «scloro-
8 ÍS. 
DISTRITO OESTE: 
Estanislao Martínez, 83 años, mestizo, 
Habana, Zanja 100. Tobercolosls pulmo-
nar. 
R E S U M E N 
Nacimientos 25 
Matrimonios 2 
Defunciones . 1¿ 
"EL NUEVO LOUVRE 
Suplica á las señoras uo compren Sombrero 
sin vez- antes el surtido recibido en esta casa, por 
el último vapor francés í4La Normaudíe''.—Tam 
bién ofrecemos un gran surtido en ropa hecha 
F R A N C E S A Y A M E R I C A N A 
Trajes Sastre, Sajas, Blusas, Boas, 
Salidas de Teatros, Cuellos. Hebillas, Cinturones, 
Guantes, Mitones, Aplicaciones, Corssts, 
Somírillas, Medías y Flores. 
E l N u e v o L o u v r e ' 
N o v i o a i b t e 1 1 
r ' A - I M I E N T 0 3 
üi í írue norte: 
l vardo Olaoco legitimo 
1 varrto bian:o caiaral 
Dijirtlo sur: 
• varones blanccs '.eg'ilmos. 
2 hembras blanca* le^U'ma-
Dutn'o z&te. 
2 vatjuee blancos !í¿Uimc4 
1 hembra blanca legítima. 
O\sirílo ñor le. 
Jesé Ooníález Sarmiento «oo ObdaM» 
Loret de Mola, blancos. 
Üislrtto sur. 
Pedro Regalado, ••oc IQMB JarcU ; 
Lar-da, blancos. 
D B F U N C I O M E » 
i h s i r í l o sur: 
Juliana Agrapan. 4 meses, olaoca rta-
baoa, Figaras 17. Meningitis. 
Dnirtio ene. 
Aíatiidc Fítre > Petre 6í) años, -jesra, 
Sa¿oa, floaplcal de Paula Nefnus 
J R E S O M C N 
Nacimientos. H 
Matrimonios «• 2 
Defuoclooeé. 8 
ANUNCIOS 
I I B R Ó S D E C U E N T O S - H a y .le varia* claae» .Jy precio* con bonitas « n o n a r í W i m c i o u e » , ( i ropiot 
p « i a preii i ioa y regalos á los niñón. SAIIHI n? 'i3, l i -
¡•rer ia N'aciomil r 1 K ( i r a a j e i a . 9J18 í a - l l 
L Ü t o t o g r a í í a d e 1 1 . T e s t a r , 
h a i n a t a l a d o t u l a r a l l e 
d e O é R e i l I y i i d f « e r o 6 4 : , e s q u í 
i i a á C o u i p o s t e l a . 
M ' M M m á Coopefaliifa 
de leuotl«ir> s de hiiietes- 'M Banrc 
I spaüol de Ja isla df, Cnh i 
C O J Í I S I O J Í L I Q U I D A D O R A . 
Cnniplioieaif l i i i lo los tcaériot lomr.do» poi U Jou-
ta general ext raordinar ia celebiailo en I? <le Seplietu-
b n ú l i n n o , se^i ín Mcrflnni niTblicai inftaríta eu el He-
gisdo Alt-rcauli l , se avisa a loe s e ñ o r e s acciouistai 
para nue perciban el 50 poi cieu 'o del capital ilesem-
bol^ado, eti el dtMBMÜio del aeño i don Canimiro de 
los F r a d o ó , ral ie dn Obrapia , esquina á Mercadoiet , 
modiante la entrega de loa m u l o s al portador. — l l á -
bana, L3 do Noviembre de 1902 — A l v a r o G o n z á l e z , 
Emeter io AIOOÉO, J o a q u í n M . d e I ' in i l loa . 
93víó l a -U ^d- l . - i 
CENA EN "EL JEREZANO" 
E l s t a n o c h e , h a s t a l a u n a , 
C E R T A p o r 4 0 c t s 
N O V I KM UUE 14. 
A foirrado da í e r u e r a 
Un'Aá de ñ .nue , LDOJO. 
A i ro» blanco 
PaeMalti niinata 
l 'oslre 
I Viiidto vino " R i f i j a " , p:ío y cafó. 
J o e r « « y dooj in^oá Airoí con pollo 
Almnerro , ••rolda 6 dea*, d<»»do 40 U . IT.iy l i -
c u é i s • li'1 y .'ni ai»., con desoneuto de un l ó por c í e n -
l o . Abanos, deodir $18 p l a U 
Oazpacbo l'i esco á loda< boras 
I ' K A DO, 102, i ' K l . l t F O N O : 5 t t 
8*77 M a l 6 Ot 
SE D A N A LEER m á s de'c'000 lomos do novela* _ con lAaiiuaa y de buenos aulorea con solo pa^ar 
un peso si mes HduUntado y <le)ar 3 pegos on tondo. 
Salud D? J !, l i b i e r i a de R. Tni l>ia i io . 
9017 * a - U 
8 E eO-LT^ITJS. 
sai'or ei paradero de Don (yuao ío Domingo Carbo-
uell (ó sus berederos) ajjriaiensor que ejercito cu pro 
feaión f í b i e si a ñ o 1í^t> por nu asunto de lu tc rós ma-
no I n f o r n i a r á u ú ' R e i i l T Cíl, altos. Jarnes Warne r 
_ J -¡03 6a 11 bd 12 
U N A J O V E N F R A N C E S A 
dedsa colo<-ar»e de criada de manos 6 manejadora.— 
S a b » ctmipl i r t'on »n ob l igac ión y tiene reiereuc.ias. 
l u í o i u.ai An eu Ü ' K e i l l y , 69, altos, de I á ti de la tarde 
<)ISI ba-10 fíd-li 
SE V E N D E 
nu m»d>o luapo sala L m s \ I V . nn escMparnliro de 
opa. una jaidinara de pió. una niesít.a ledonda, nna 
no» - in araeiicana, nu coclie u i i lo i de medio uso, lodo 
barato Tu l i | j&r i 3, le l r s B . Cerro. 
9191 5 d l l - 5 a - l l 
ananm 
rfarina dePiaíano 
de R Cruscllas. 
PARA LOS NIÑOS 
PARA LOS AHCIAHOS 
FUERZA! m 
m m m n m m 
Y PERSOfíHS DEBILES 
TOEIOÍ! Bn caicioa i Epmí n m m m 
U venia eo todas tal tovdu y M i t de Víveres kf t 
1687 Ni 1 
/ DEL OBISPADO 
Aprobado por el Obispado de la DI6c« 
sis y arreglado por el OUcrvalorio 
de Marina de 3. Fernando, pata el 
Mendiang dd Morro de la Habana. 
•14 mS 
PAPELERIA U A UNI VÉR SAL' 
f/ Ruif y Ha» . ObUpoS*. ^ > 
S A K R A F A E L . 22. 
T E L E F O N O : 1 0 3 4 . 
l í a - ñ a 
A E S T A A L A V E N T A el 
lado Calendario del Obispado, que haca 
1 8 A Ñ O S 
•teue publicando coe toda rejrn aridal ta 
coooc-.d* t ipoírafla LA U N I V E R S A L da 
RUIZ Y H E R M A N O 
E s t o C a l e n d a r i o ee e' de m » t detoa 
t , m3B « x e c t o . 
E rreje presentado, 
Ei m a s o a r s t e 
m X X m EN PEDIDOS AL POR IÜT0Í 
p B I S P O 34.-HABANA* 
a 10 d-U 1736 
I B E T O D O 
XTÍST P O C O 
¿ H u m b r a m lento. 
Uajd «I trueno y feioz «altaeJ veatlaoo, 
¡a sombra ea ol espacio ee dilata, 
desborda el rio so caadal de plata, 
y oculta el sol su refuiijente diaco. 
Con turbulento són, de rlaeo en rlao» 
ee deapeña la birvleute catarata, 
y sa luz de relámpago desata 
y destruye lae míeaes el pedrisco. 
El rayo ciega con su ri?a lumbre; 
al rodar el alud deade ¡a cumbre 
troncha la ancic i en la lerat ladara; 
y es que la tierra extremecida eieníá 
que lucha por rasgar su aeoo hlrvienie, 
ansiosa de nacer, la Primavera. 
Arlurc Reyes. 
E l a z ú c a r com'i a l i m e n t o , 
Conte-uarido el doctor Ox á una pregun-
ta de Le Malin, do Paria, dice que A pesar 
de lo que ee acostumbra repetir ,í loa niños, 
el azúcar es no lümeutn sumameinte sano y 
nutritivo, del cual deben abafen«3ra6 áu'.ca-
mente los diabéticos y loa obesos; ei alga-
ria3 vecee ha ocasionado desórdenes en el 
organismo, es por haberse abusado de ól, 
pues su oso moderado constituye un ali-
mento dinámico do gran valor, porqne per-
tenece al grupo de ¡os hidratos de carbono, 
que desempeñan en el organismo las fnn-
clones de oombuarible, proporcionándole 
calor y fuerza, según se ba comprobado en 
loa recientes exporlraentoa llevados a efec-
to con eoHadns que tenían que hacor un.* 
marflha forcada. 
(Por F . Q. P r j o l . ) 
B m B i l i s P n í t 
Oon lad letras anteriores formar el 
nombre y apellido de aoa distingaida 
teñorit-a de la oalaada de San LÜZKTO. 
Jerof f l í f l . eo c o m p r l u i i d o , 





í i o n i b o . 
(Por Jotaebé.j 
4 * * 
* f -í- -h + 
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i- : * 
Suatltulr (M signos por l o t r a i y ob-
tener on cada l i i iHa, horizontal y vertical-
mente lo siguiente.- 1 
1 Consonante. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Apellido. 
4 Nombre de mujer. 
5 Idem Ídem. 




- i - * 4 4* •$> 
* * 4-
dastitnfr las ernoes por letras y obtener 
en cada linea, horizontal y vertioalmente-
lo siguiente: 
1 Consonan to. '::'s'~ 
2 Punta. 
3 Nombre de nuiiiM. 
4 Idem. 
5 Vocal. 
C u a t l r a d o » 
(Por Juan Cirilo.) 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
-Sustltur los signos por letras para obtw-. 
oar en cada linea, horizontal y rertici l-
mente, lo siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Animales. 
3 Cua cosa eóla. 
4 Con las perlas. 
5 Tiempo de verbo. 
Terceto <l<' Miare i s . 
(Por Juan Lineo.) 
•I» •!• • 4* • «f-
^ » *í* 4» 4» 4* 
Sustituirlas cruces por letras, da moda 
que en la primera línea Uoázoutai y primor 
grupo vertical do la izquierda, resultet 
Nombre de varón. 
Segunda línea horizontal, seg.tndo grup» 
vertical: Nombre de mnjer. 
Tercera linca idem y temor gruro Idomi 
Protesto, finglmionto. 
Sol.tiotonea, 
A\ Anagrama anterior: 
E M I L I A Y CONwHITá T F L L E Z . ; 
Al Jerogllñco anterior. 
A I ^ - C - A L - D I A . 
Al Logogrifo anterior: 
ISAÜRA. a 
Ai Rombo anterior: 
I 
M A U 
A n t o n i o H i . V a l v e r d © 
ABOGADO T K0TAR1O 
E t t B d i * . Ea>»d.-a4« i » 
9iU 8&-16ci 
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